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Abstract 
 
This study examines how the communicative modernisation, within the danish 
political party Enhedslisten, has affected the progress of the party from 2007-2011. 
This includes studying the changes that were decided with the implement of 
“Trepunktsplanen” and other communicative regulations, with the purpose to 
structurize the communication both within the party and extrovert toward media and 
voters. Throughout the study we will try to conclude, to which degree the 
development of the communication of Enhedslisten, has had an influence on the rising 
membership and amount of voters the party has experienced the last few years. This 
study will examine the progress by performing video analysis, analysis of commercial 
communication and rhetorical analysis. These analyses will lead to examples in the 
study, where the reader will be able to see how the development of communication 
has changed the way Enhedslisten communicates. Our group conducted an interview 
with the main political advisor of Enhedslisten Pelle Dragsted. The interview gave us 
a unique chance to add a new inner perspective to the study, the interview was 
extremely productive because Pelle Dragsted told us why Enhedslisten wanted a 
transformation, in which direction they wanted to change and how they made the 
actual improvements in their communication. We can through our analyses and 
discussions conclude that Enhedslisten successfully incorporated their communicative 
improvement, especially the profiling of Johanne Schmidt-Nielsen had a major impact 
on the partys progress. We can furthermore conclude that the modernisation of 
Enhedslisten was a necessary change, seen in the context of development within 
political communication. 
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1. Indledning 
1.1 Motivation 
Projektet udspringer af en interesse for politisk og kommerciel kommunikation og det 
politiske- og medieorienterede spin der portrætteres i serier som Borgen og House of 
Cards.  
Da samtlige af gruppens medlemmer skal læse kommunikation næste semester, ser vi  
dette projekt som en mulighed for at tilegne os viden og indsigt, inden for moderne 
kommunikation- og kampagneteori. Projektet tager udgangspunkt i partiet 
Enhedslisten, da de inden for nyere tid, med stor succes, har professionaliseret deres 
kommunikation. 
Enhedslistens markante fremgang i perioden 2007-2011 og vores interesse for 
kommunikationsstrategier har ført os frem til at undersøge, hvilken indflydelse 
Enhedslistens kommunikative modernisering har haft for denne fremgang.  
Samtidig har alle gruppens medlemmer i denne periode fået stemmeret, og er i højere 
grad blevet engageret i dansk politik. Derfor ser vi en fremtidig fordel i at have 
kendskab til de metoder og strategier, spindoktorer og politikere anvender i 
valgkampe og tv-debatter for at påvirke vælgere og seere. 
 
1.2 Problemfelt 
Vi har i dette projekt ladet os inspirere af Informations artikel “Et lille parti med 
vokseværk”. Artiklen omhandler Enhedslisten og fremhæver perioden 2007-2011, da 
partiet i denne periode tredoblede deres mandattal i Folketinget fra 4-12 mandater. 
Det var yderligere i denne periode, at Enhedslisten igangsatte partiets første 
vælgerundersøgelser, hvis resultatet blev udgangspunkt for udformningen af 
trepunktsplanen, der havde til formål at redde partiet ud af krisen, efter valget i 2007 
(Dragsted, 2014: 390-398). Trepunktsplanen indebar en modernisering af partiets 
kommunikation og har, ifølge partiet selv, haft en stor betydning for tilslutningen af 
medlemmer og vælgere (Ibid.: 309-312). 
I artiklen siger Enhedslistens politiske rådgiver Pelle Dragsted selv om forandringen:  
 
Sandheden var, at den tætte alliance mellem SF og Socialdemokraterne fik 
Enhedslisten til at ligne en satellit, der svævede alene rundt et sted ude på fløjen, 
uden nogen form for indflydelse (...) Det blev klart for os, at vi måtte gøre noget 
(Information, 09.05.14)  
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Vi vil gennem en portrættering af partiet forsøge at finde svar på, hvordan 
Enhedslistens fremgang kan forklares med fokus på perioden 2007-2011, da det er i 
denne periode partiet har foretaget størstedelen af de kommunikative ændringer, og 
yderligere fordi denne periode indeholder to folketingsvalg. Vi vil derfor undersøge, 
hvordan disse konkrete ændringer er kommet til udtryk og hvilken indflydelse de har 
haft på partiets fremgang.  
Projektets omdrejningspunkt vil dernæst være spørgsmålet om, hvorvidt Enhedslistens 
kommunikative modernisering hænger sammen med den politiske udvikling, Christian 
Kock beskriver i bogen Retorik praksis. Vi vil med udgangspunkt i Kocks teorier 
undersøge, om Enhedslistens kommunikation har den kvalitet som Kock efterlyser og 
hvorvidt denne kommunikative ændring skyldes partiets begær efter magt og 
indflydelse i Danmark. 
 
1.3 Problemformulering  
Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt er vi kommet frem til følgende 
problemformulering:  
Hvilken betydning har Enhedslistens kommunikative modernisering haft for partiets fremgang i 
perioden 2007-2011? Og hvordan hænger denne modernisering sammen med 
udviklingen inden for politisk kommunikation? 
1.4 Forklaring af problemformulering 
For at besvare problemformuleringen tager vi udgangspunkt i partiets kommunikative 
modernisering, herunder trepunktsplanen. 
Vi vil undersøge hvordan disse kommunikative ændringer har været med til at præge 
partiets fremgang, og vil i forbindelse med dette forsøge at påvise sammenhængen 
mellem fremgangen fra 2007 til 2011 og partiets kommunikative modernisering.  
Vi vil afslutningsvis vurdere hvorvidt Enhedslistens kommunikative modernisering, 
har fulgt med udviklingen indenfor politisk kommunikation. Denne udvikling 
analyseres med udgangspunkt i Retorisk praksis, hvis omdrejningspunkt er den offentlige 
politiske debat. 
1.5 Delproblemstillinger  
For bedst muligt at besvare ovenstående problemformulering må vi først besvare disse 
delproblemstillinger: 
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• Hvilke konkrete kommunikative ændringer, har Enhedslisten foretaget i 
forbindelse med moderniseringen af partiets kommunikation i perioden 2007-
2011? 
• Hvilken udvikling er der sket inden for politisk kommunikation? 
• Hvordan stemmer Enhedslistens kommunikative modernisering sammen med 
udviklingen inden for politisk kommunikation? 
1.6 Emneafgrænsning  
Vi vil i dette projekt udelukkende fokusere på Enhedslisten, da det er deres 
kommunikative modernisering og dennes betydning, der er omdrejningspunkt for 
projektets problemfelt. Vi vil derfor ikke fokusere på andre partiers op- og nedture, 
ligesom vi heller ikke vil fokusere på, hvordan andre partier har valgt at kommunikere 
og profilere sig. Derudover vil vi ikke komme ind på, hvordan Danmarks økonomiske 
situation har påvirket Enhedslistens fremgang, da det er kommunikationen mellem 
partiet og dets vælgere, der interesserer os. 
Som tidligere nævnt er projektets fokus begrænset til perioden 2007-2011. Dette 
skyldes, at der i denne periode blev foretaget en kommunikativ modernisering af 
partiet. Ydermere passer perioden 2007-2011 med vores interviewperson Pelle 
Dragsteds vidensområde, da Dragsted i disse år beklædte en række væsentlige stillinger 
i Enhedslisten, hvorfra han var med til at modernisere partiets kommunikation. 
Vi vil derfor ikke, i analysen af partiets kommunikation, se på partiets brug af sociale 
medier såsom Twitter og Facebook. Vi vil heller ikke undersøge partiets andre former 
for valgmateriale, såsom valgplakater, valgkampagner og flyers. Derved vil dette 
projekt ikke give et altomfattende indblik i Enhedslistens kommunikative ændringer, 
men eksempler på, hvordan disse kommunikationsændringer kommer til udtryk. 
Derudover har vi i analysen af partiets udvikling indenfor politisk kommunikation kun 
anvendt Kocks teorier vedrørende den politiske kommunikation.  
Vi vil i analysen ikke udfordre denne teori, da den inddrages afsnittet omhandlende 
kritik af anvendt teori. 
1.7 Dimensionsforankring 
Vi har ud fra ovenstående overvejelser valgt at forankre projektet i dimensionen Tekst 
og Tegn. Dimensionsforankringen opnås ifølge studiehåndbogen ved, at projektet i 
væsentlig grad anvender analyse og beskrivelse af tekster og/eller tegn og 
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tegnsystemer som metode til at behandle det formulerede problem (Studiehåndbogen, 
2012: 20). 
Vi har valgt at analysere Enhedslistens kommunikative modernisering ved brug af 
Stephen Toulmins argumentationsanalyse, Thorlacius’ visuelle kommunikationsmodel 
og Christian Kocks teori om politisk kommunikation. 
2. Metode og teori 
2.1 Interview som kvalitativ metode 
Vi har valgt en kvalitativ metodisk fremgang, for at få indsigt i Pelle Dragsteds 
oplevelse og opfattelse af de problemstillinger vi ønsker at undersøge (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 48). Vi har under forberedelserne, transskriberingen og analysen af 
interviewet, benyttet os af Kvale & Brinkmanns retningslinjer for halvstrukturerede 
forskningsinterviews, herunder de syv forskningsfaser, for at optimere kvaliteten af den 
viden, der produceres under interviewet (Ibid.: 102). Vi har valgt netop Kvale og 
Brinkmanns bog Interview - Introduktion til et håndværk, da det er en anerkendt bog, når 
der arbejdes med humanistisk metode. Derudover var den en del af pensum i dette 
semesters progressionskursus omhandlende metode. 
 
For at få bedst mulig indsigt i moderniseringen af Enhedslistens kommunikation, 
hvilke overvejelser der lå bag, og hvilke nutidige kommunikative udfordringer 
Enhedslisten står overfor, har vi valgt at lave et eliteinterview med Enhedslistens 
politiske rådgiver Pelle Dragsted. Interviewet med Pelle Dragsted opfatter vi som et 
eliteinterview, da Dragsted både har fungeret som pressechef og politisk rådgiver siden 
partiets krise, og en stor del af Enhedslistens succes kan tilskrives ham, grundet hans 
professionalisering af partiets kommunikation, eksempelvis trepunktsplanen (Ibid.: 
167).  
Interviewet med Dragsted fandt sted d. 08.04.14, på Johanne Schmidt-Nielsens 
kontor i provianthuset på Christiansborg og varede 52 minutter. Transskriberingen af 
interviewet kan ses i bilag 1. 
Vi havde forud for interviewet lavet en omfattende research af Dragsted, og har 
således tilegnet os viden angående hans baggrund. Dette gjorde vi for bedst muligt at 
opnå en symmetri i interviewsituationen, og for at legitimere, at en travl mand som 
Dragsted skulle bruge tid på os (Ibid.: 167). Derudover har vi forsøgt at arrangere et 
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interview med Enhedslistens kommunikationsrådgiver og redaktør Simon Knokgaard 
Halskov. Formålet med at interviewe Halskov var at få større indsigt i partiets daglige 
strategiske kommunikation, som modspil til Dragsted, der primært fokuserer på den 
overordnede opfattelse af partiet (Dragsted, 2014: 808). 
Vi havde i optakten til interviewet en mailkorrespondance med Dragsted, for at gøre 
ham opmærksom på formålet med og vinklingen på interviewet, for at forberede ham 
bedst muligt på interviewet. Derudover aftalte vi, at alle anvendte citater fra 
interviewet skulle godkendes af Dragsted, hvilket vi gjorde for at sikre os, at den 
fortrolighed vi har haft med Dragsted, ikke ville lide nogen skade (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 81). Derudover spurgte vi Dragsted, om han ønskede 
interviewspørgsmålene på forhånd, hvilket han takkede nej til. 
I interviewsituationen informerede vi Dragsted om, hvilke roller vi hver især påtog os i 
forhold til interviewet, hvor én fra gruppen var interviewer, én noterede og de 
resterende observerede. Dette gjorde, at vores interviewperson bedre ville kunne 
håndtere en stresset situation, hvilket blev aktuelt da interviewpersonen selv stoppede 
interviewet, da der kom en ventet forstyrrelse. Da denne forstyrrelse var færdig, var 
det tydeligt, at interviewpersonen havde nemt ved at falde tilbage i interviewet, da han 
vidste, hvem han skulle henvende sig til (Ibid.: 81). 
Vi har med henvisninger og brug af citater fra transskriberingen været opmærksomme 
på de problematikker der kan opstå i oversættelsen fra den mundtligt narrative form, 
til den skriftligt narrative form (Ibid.: 200). Derfor har vi i nogle tilfælde omformuleret 
citaterne, for at sikre at citaterne gav mening, og dermed sørget for at 
interviewpersonen ikke kommer til at fremstå uintelligent eller dårligt formulerende 
(Ibid.: 210). 
Vi har med disse metodiske og etiske overvejelser bestræbt os på at styrke og beskytte 
projektets troværdighed. Derudover er de etiske overvejelser med til at sørge for, at 
Dragsted har følt sig tryg ved at lave interviewet, og på den måde få den bedste indsigt 
i moderniseringen af Enhedslistens kommunikation (Ibid.: 81). 
2.2 Empirisk og teoretisk grundlag 
I følgende afsnit redegøres for projektets primære empiriske og teoretiske grundlag, 
med det formål at klargøre hvilke overvejelser der ligger bag projektets endelige 
struktur. Projektets empiriske grundlag er baseret på et interview med Enhedslistens 
politiske ordfører Pelle Dragsted, samt to valgvideoer fra 2007 og 2011 og to 1. maj-
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taler fra henholdsvis 2008 og 2011. Projektets teoretiske grundlag er dikteret af 
projektets udvalgte empiri og dimensionsforankring. Analysen af talerne og 
valgvideoerne er baseret på teori fra Jørgensen og Onsberg, Thorlacius og Kock, 
mens forarbejdet og behandlingen af interviewet med Dragsted bygger på Kvale & 
Brinkmanns teori. 
 
2.2.1 Taler og valgvideoer 
Vi har i projektets empiri valgt at tage udgangspunkt i både taler og valgvideoer, for at 
give et mere fyldestgørende og repræsentativt indblik i partiets kommunikative 
udvikling. Vi har yderligere valgt taler og valgvideoer fra samme periode, for at sikre 
optimale betingelser for en komparativ analyse. 
 
Begge taler er afholdt i Fælledparken 1. maj, i henholdsvis 2008 og 2011, af 
Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen. Grunden til at det netop 
blev 1. maj-taler er, at de for det første var tilgængelige i skriftlig form på nettet, og 
fordi de er afholdt i samme situation, forinden og efter implementeringen af 
trepunktsplanen. Samme overvejelser gør sig gældende i valget af valgvideoerne, der 
blev produceret i 2007 og 2011. Det optimale havde været at analysere en valgvideo 
fra 2008, for at ensarte udgangspunktet for analysen af videoer og taler. Dette var af 
gode grunde ikke muligt da folketingsvalget fandt sted i 2007. 
Vi har netop valgt at inddrage partiets valgvideoer, da de kan ses som værende en 
reklamefilm, hvor partiets kommunikative evner er i fokus. 
Vi vil gennem en komparativ analyse af den omtalte empiri påvise hvordan partiets 
kommunikative modernisering kommer til udtryk og udpege konkrete eksempler på 
ændringer i Enhedslistens ekstroverte kommunikation. 
 
2.2.2 Kvale & Brinkmann - Interview  
Vi har i behandlingen af interviewet med Enhedslistens politiske rådgiver Pelle 
Dragsted valgt at anvende Kvale og Brinkmanns bog Interview - Introduktion til et 
håndværk fra 2009. Kvale og Brinkmann er/var begge professorer indenfor det 
psykologiske felt, og deres teorier omhandlende interviews, er bredt anerkendt 
indenfor den akademiske verden. 
Desuden fik vi i dette semesters progressionskursus om metode bogen anbefalet i 
forbindelse med interviews. Vi har især gjort brug af de kapitler der omhandler hvilke 
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overvejelser man bør fortage, i forbindelse med anvendelsen af et forskningsinterview 
som empiri. 
2.2.3 Christian Kock - Retorisk praksis 
Christian Kock og bogen Retorisk praksis fra 2013, er i projektet anvendt til at anskue 
Enhedslistens modernisering i et samfundsmæssigt perspektiv. Kock, som er professor 
i retorik ved Københavns Universitet, er kendt for at tage den politiske 
kommunikation ned på et forståeligt niveau, ved at nedbryde konkrete argumenter. 
Vi har valgt Retorisk praksis efter anbefaling fra vejleder og har efterfølgende fundet 
bogen brugbar og relevant, da den omhandler de nuværende tendenser og 
problematikker, der eksisterer i den offentlige politiske debat. Retorisk praksis er en 
samling af forskningsartikler og foredrag, omhandlende retorik, tekstkvalitet og 
offentlig politisk debat i medierne, samt centrale teoretiske og analytiske begreber. Vi 
anvender i analysen Kocks teori til at ‘måle’ Enhedslistens kommunikative kvalitet og 
udvikling i forbindelse med partiets modernisering. Derudover bruges Kocks teori til 
at anskue partiets udvikling i en større kontekst. 
 
2.2.4 Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg - Praktisk argumentation 
Bogen Praktisk argumentation fra 2008, skrevet af Charlotte Jørgensen og Merete 
Onsberg, der begge er lektorer i retorik ved Københavns Universitet, anvendes i 
analysen af talerne. 
Der bliver henvist til bogen i Christian Kocks Retorisk praksis, hvor Kock omtaler den 
som en god lærebog i forlængelse af et afsnit om Stephen Toulmin. 
 
2.2.5 Lisbeth Thorlacius - Visuel kommunikation på websites 
I analysen af valgvideoerne anvendes Lisbeth Thorlacius’ bog Visuel kommunikation på 
websites fra 2002. Thorlacius er ph.d. adjunkt ved Institut for Kommunikation på 
Roskilde Universitet. I bogen beskrives hendes visuelle kommunikationsmodel, som 
kan anvendes til at planlægge eller analysere kommunikationssituationer, med 
intentionen om at påpege hvordan det visuelle påvirker modtageren. Bogen har sit 
primære fokus på websites, men kan bruges til alle visuelle kommunikationsformer. 
Den visuelle kommunikationsmodel er en videreudvikling af Roman Jakobsens 
lingvistiske kommunikationsmodel. Vi har i projektet anvendt den visuelle 
kommunikationsmodel frem for den lingvistiske kommunikationsmodel, fordi 
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modellen er moderne og lavet med henblik på et visuelt aspekt, hvilket vi også 
benytter i forbindelse med analysen af Enhedslistens valgvideoer fra 2007 og 2011. 
3. Redegørende 
Følgende afsnit indeholder en redegørelse af partiets historie, med fokus på væsentlige 
begivenheder for partiets vælgertilslutning. Vi vil efterfølgende redegøre for 
udviklingen af partiets vælgere, omtale og kommunikative ændringer i forbindelse 
med trepunktsplanen. Sidste del af redegørelsen vil omhandle Kocks syn på den 
offentlige politiske debat. 
 
3.1 Enhedslistens historie 
Partiet Enhedslisten blev i 1989 dannet ved en sammenslutning af Danmarks 
Kommunistiske Parti (DKP), Venstresocialisterne (VS), Socialistisk Arbejderparti 
(SAP) og partiløse socialister (Enhedslisten: 25.03.14). 
De tre førnævnte partier stod i midten af 1980’erne svagt under den konservative 
statsminister Poul Schlütter. Grundet Den Kolde Krig og de tilhørende 
problematikker vedrørende Berlinmuren og Sovjetunionen, anså mange danskere den 
yderste venstrefløj som en undertrykkende totalitær ideologi. Denne holdning kunne 
ses ved folketingsvalget i 1988, hvor DKP og VS fik kun 1,4 procent af stemmerne 
tilsammen (Ibid.). 
Enhedslistens første udkast til et valggrundlag resulterede i hovedpunkter som:  
• Global ansvarlighed 
• Aktiv dansk miljøpolitik 
• Nej til fremmedhad og racisme 
• Ligestilling 
• Arbejde til alle 
• En skattereform der beskatter rige og virksomhederne 
• Ja til folkepension 
• Ja til en bedre offentlig sektor 
• Et rødt og grønt flertal i Folketinget 
• Mindst 30 EF-modstandere i Folketinget 
• Øget enhed i arbejderklassen (Ibid.). 
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Med disse fokusområder som fundament, blev det rød-grønne Enhedslisten oprettet 
og de påbegyndte en fælles indsats for et alternativ til den konservative tendens i 
samfundet. 
 
Et velfungerende samarbejde kunne tænkes at være svært at opnå, især fordi DKP, VS 
og SAP førhen havde stemplet hinanden som henholdsvis Stalinister og 
venstreekstremister. Ved folketingsvalget i 1990 fik Enhedslisten 1,7 procent af 
stemmerne. Fællesmålet om en anden samfundsudvikling end kapitalismen, skulle dog 
snart vise sig i form af tilfredsstillende resultater. Ved folketingsvalget i 1994 fik 
Enhedslisten for første gang parlamentarisk magt, da valgresultatet lød på 3,1 procent 
af stemmerne, hvilket svarede til seks mandater i Folketinget. Enhedslistens fremgang 
var primært et resultat af EU-modstanden, samt en alternativ fremtoning (Ibid.). 
I 1994 var Enhedslisten en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering 
med Poul Nyrup i spidsen, der bestod af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og 
Centrum-Demokraterne. I årene 1994-2001 fungerede Enhedslisten som støtteparti, 
men markerede sig samtidig som en kritisk, venstreorienteret opposition til den 
socialdemokratiske regering. Et eksempel på partiets rolle som opposition, ses i 
kritikken af regeringen i forbindelse med euro-afstemningen i 2000, hvor Enhedslisten 
skabte en kampagne som bestod af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen 
afbildet som en Pinocchio-figur (Ibid.). 
 Enhedslisten var med til at sikre regeringens overlevelse flere gange, blandt andet ved 
at deltage i forliget af pinsepakken, eller ved ikke at stemme imod finansloven (Ibid.). 
Ved folketingsvalget i 1998 fik Enhedslisten kun 2,7% af stemmerne, men var igen en 
nødvendig del af et flertal for den daværende socialdemokratiske-radikale regering. På 
trods af det dårlige valgresultat i 1998 var optimismen til at spore. Dette skyldtes, at 
medlemstallet var oppe på 2.023, hvilket var en fordobling siden 1994. I foråret 2001 
blev Socialistisk Ungdomsfront (SUF) dannet og i efteråret blev der udskrevet 
folketingsvalg. Valget i 2001 resulterede i en tilbagegang på 0,3% og en regering ledet 
af Anders Fogh, bestående af Venstre og Konservative, med Dansk Folkeparti som 
støtteparti. 
Valget i år 2005 skulle vise sig at blive Enhedslistens bedste valg siden 1994, med et 
resultat på 3,4% af stemmerne og seks mandater i Folketinget. Irak-krigen, VK-
regeringens ministerskandaler og udspil til velfærdsreformer, samt et 
mediegennembrud til Pernille Rosenkrantz-Theil, gjorde, at Enhedslisten stod 
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stærkere end nogensinde før. Opsvinget varede ikke længe, da der i 2007 opstod en 
voldsom diskussion i partiet omkring den islamisk fundamentalistiske 
folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid. Opstillingen af Asmaa Abdol-Hamid som 
folketingskandidat udgjorde størstedelen af Enhedslistens medieomtale op til 
folketingsvalget i 2007. Asmaa-sagen blev omdrejningspunktet for en voldsom 
diskussion både internt i partiet, fra højrefløjen og i medierne (Dragsted, 2014: 114-
117). Den negativt ladede mediedækning omkring Asmaa-sagen fjernede fokus og 
skabte tvivl om Enhedslistens egentlige politiske holdninger og svækkede partiets 
valgkamp. Asmaa-sagen indebar hovedsageligt, at hun i offentliggørelsen af hendes 
opstilling til Folketinget udtalte, at hun agtede at bære tørklæde på talerstolen. 
Udtalelsen blev startskuddet på et overvældende mediefokus på Asmaa, der kun blev 
forstærket af uklare udtalelser om homoseksualitet, dødsstraf og forholdet mellem 
religion og politik, samt hendes radikale udtalelser om ligestilling (Jyllands-Posten: 
25.03.14). 
Da størstedelen af partiets omtale op til folketingsvalget i 2007 omhandlede Asmaa, 
kunne partiet ikke nå ud til vælgerne med deres politiske standpunkter (Dragsted, 
2014: 79-93). 
Enhedslistens politiske svækkelse viste sig at blive endnu større, da en af partiets 
stærkeste profiler, stemmeslugeren Pernille Rosenkrantz-Theil, i marts 2007 
offentliggjorde at hun ikke genopstillede som kandidat, grundet partiledelsens 
håndtering af Asmaa-sagen (Enhedslisten: 25.03.14). 
Sideløbende stod Socialdemokratiet og SF stærkt med deres nye partiledere Helle 
Thorning-Schmidt og Villy Søvndal. Enhedslisten stod efter valget i år 2007 i en 
situation med mangel på en stærk politisk profil og parlamentarisk indflydelse, et fald i 
medlemstal og vælgere, og et eksistensminimum på 4 mandater i Folketinget - der var 
med andre ord tale om en krise (Dragsted, 2014: 73). Derfor måtte en ændring i 
partiet foretages, og Enhedslisten præsenterede i 2009 trepunktsplanen som reaktion 
på partiets krise.  
 
Siden trepunktsplanens implementering, har partiet oplevet massiv fremgang og ved 
folketingsvalget i 2011 fik Enhedslisten 6,7% af stemmerne. Det førte til 12 mandater, 
samt Enhedslistens indtræden i det parlamentariske grundlag for regeringen, ledet af 
Helle Thorning-Schmidt (Enhedslisten: 25.03.14). 
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Endvidere fik Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen 47.002 
personlige stemmer og blev kun overgået af Lars Løkke Rasmussen (Ibid.). 
Siden 2011 har Enhedslistens medlemstal været stigende, og partiet havde i slutningen 
af 2013 9483 medlemmer. 
 
Dernæst skal det nævnes, at Enhedslisten ved kommunal- og regionsrådsvalget i 
november 2013 opnåede et historisk godt resultat, da partiet fik en tredobling af det 
samlede antal stemmer og dermed en stemmeprocent på 6,9% i kommunerne (Ibid.).  
I dag står partiet overfor nogle svære opgaver, eksempelvis at finde en ny politisk 
ordfører og frontfigur, da Johanne Schmidt-Nielsen ikke kan stille op til næste 
folketingsvalg, grundet partiets regel om, at man ikke kan være i Folketinget i mere 
end 8 år. Mange eksperter peger på Pernille Skipper som partiets nye frontfigur 
(Djøfbladet, 25.03.14). 
 
 
(Diagram 2: Figuren viser Enhedslistens mandater ved folketingsvalg fra 1990-2011) 
 
3.2 Partiets vælgere 
Trepunktsplanen blev skabt på baggrund af en undersøgelse, som frivillige sociologer 
lavede for Enhedslisten. Denne undersøgelse viste, at vælgerne så Enhedslisten som et 
parti med faste holdninger. Dog så vælgerne også Enhedslisten som et parti uden 
indflydelse og magt. Dernæst viste denne undersøgelse også, at partiet havde en meget 
forskellig og bred vælgerskare (politisk-analyse.dk, 31.03.14). En anden undersøgelse 
som mere grundigt konkretiserer Enhedslistens vælgere, er en undersøgelse Berlingske 
Tidende bragte i 2011, lavet af TNS Gallup i samarbejde med Institut for 
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Statskundskab på Københavns Universitet. Denne undersøgelse udforskede hvilken 
udvikling Enhedslistens vælgergruppe er gennemgået fra folketingsvalget i 2007 til 
folketingsvalget i 2011 (Berlingske: 31.03.14). 
Undersøgelsen viste, at Enhedslisten var det parti flest studerende stemte på i 2011, og 
at Enhedslisten var det parti, der havde næstflest kvindelige og yngre vælgere (18-39 
år). Desuden havde Enhedslisten omtrent lige mange kvinder og mænd, som stemte 
på dem (Ibid). 
Til gengæld var Enhedslisten det parti i år 2011, der havde næstfærrest vælgere 
indenfor den gruppe, som stod uden for erhverv (dvs. pens., efterløn, o. lign.)(Ibid.). 
Undersøgelsen viste desuden, hvordan Enhedslistens vælgergruppe havde ændret sig 
fra 2007 til 2011. Her kunne vi se, at Enhedslisten fik 11% færre stemmer fra folk med 
en videregående uddannelse, end de havde i 2007. Dernæst viste undersøgelsen, at 
vælgere med folkeskole eller gymnasial uddannelse som længst udførte uddannelse, var 
steget med 8%, mens gennemsnitsalderen var faldet fra 50 til 47 år. Enhedslisten var 
dermed det parti, der havde den laveste gennemsnitsalder i 2011 (Ibid.). Vi kan derfor 
generelt sige, at størstedelen af Enhedslistens vælgere i 2011 bestod af unge 
studerende. Vi kan samtidig se en ændring fra folketingsvalget i 2007 til 
folketingsvalget i 2011, hvilket til dels kan tilskrives trepunktsplanen, som Enhedslisten 
igangsatte i 2009 (Ibid.). 
Kigger vi på folketingsvalgene i 2007 og 2011, viser tallene et tydeligt billede af, hvor 
de fleste af Enhedslistens vælgere rent geografisk kommer fra. I 2007 fik Enhedslisten 
74.982 stemmer på landsplan, hvor 40.948 af stemmerne kom fra Hovedstaden 
(Økonomi og Indenrigsministeriet, 2007: Tabel 5). Sammenligner vi disse tal med 
folketingsvalget i 2011, kan vi se, at Enhedslisten på landsplan i 2011 fik 236.860 og 
havde dermed mere end tredoblet deres stemmeantal i forhold til 2007. På trods af 
den store fremgang, er tendensen hos Enhedslistens vælgere stadig den samme som i 
2007, da næsten halvdelen af stemmerne (111.106 stemmer) kom fra Hovedstaden 
(Danmarks Statistik: 31.03.14). 
Ud fra folketingsvalget i 2007 og 2011 kan vi se, at Enhedslistens vælgere primært 
kommer fra storbyerne og at Enhedslisten er et parti, som har sine rødder dybt plantet 
i Hovedstadsområdet, da de fleste af Enhedslistens vælgere kommer derfra.  
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3.3 Trepunktsplanen  
Trepunktsplanen gik først og fremmest ud på at modernisere partiets kommunikation, 
med det formål at tilegne partiet flere vælgere. 
De tre punkter i partiets nye offensiv var: 1) En skarpere politisk prioritering, 2) en 
politiker-rokade, 3) at styrke samarbejdet med S og SF (Enhedslisten: 09.05.14). 
Første tiltag i moderniseringen af partiets kommunikation var, at partiet for første 
gang igangsatte en vælgerundersøgelse, for at kortlægge partiets vælgere og dermed få 
en bedre indsigt i vælgernes generelle opfattelse af partiet. Det helt konkrete motiv bag 
undersøgelsen, forklarer Dragsted som: “Sagen var den, at vi skulle undersøge hvorfor 
folk ikke stemte på os på valgdagen” (Dragsted, 2014: 393-398). 
Vælgerundersøgelsen skulle vise, hvilke barrierer der var mellem partiet og vælgerne 
og derved gøre Enhedslisten mere bevidste om, hvilke mærkesager partiet havde 
blandt vælgerne (Ibid.: 405-417).   
Partiets modernisering af kommunikationsstrategien var ikke kun rettet mod vælgerne, 
men også mod politiske kommentatorer og journalister. Partiet påbegyndte derfor et 
tættere samarbejde med politiske kommentatorer og journalister, hvor de løbende 
holdt møder for at sikre, at eventuelle misopfattelser af partiet ikke blev formidlet 
videre. Derudover har partiet også benyttet disse møder til at klargøre hvilke 
udfordringer Enhedslisten stod overfor (politisk-analyse.dk: 20.03.2014).  
 
Punkt 1 - Skarpere prioritering 
Det blev gennem vælgerundersøgelserne klart, at en af partiets store udfordringer var, 
at det for mange vælgere var uklart, hvad partiet egentlig stod for. Ifølge Dragsted 
bundede partiets udfordringer i, at der blandt vælgerne herskede en opfattelse af 
partiet som et protestparti, der ikke var interesserede i indflydelse, og at de af denne 
grund ikke fik noget ud af sin stemme (Dragsted, 2014: 424-428). Dele af 
problematikken bestod i, at partiets medlemmer førhen havde skudt med spredehagl 
når det kom til politiske udmeldinger. 
For at komme problemet til livs og strømline partiets politiske profil, valgte partiet at 
fokusere på tre politiske mærkesager (Enhedslisten: 09.05.14). Dragsted omtalte i 
interviewet partiets mangel på et stærkt brand: 
Skarp arbejdsprioritering var sådan set noget vi havde været i gang med over 
nogle år, men det er helt klart, at Enhedslistens historisk havde skudt med 
spredehagl i alle retninger. Så vi havde ikke et klart brand i forhold til 
politikområdet (Dragsted, 2014: 262-265). 
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Første punkt i planen var derfor at partiets fire mandater skulle prioritere: 
• Økonomisk omfordeling fra top til bund 
• Miljø og klima 
• Udlændinge og retspolitik  
 
Punkt 2 - Politiker-rokade 
Et led i at gøre Enhedslistens mærkesager mere klare var at dele de politiske 
hovedområder op blandt partiets daværende 4 mandater. Dette resulterede i, at Frank 
Aaen fik ansvaret for den økonomiske politik, Line Barfoed fik social og retspolitik, 
Johanne Schmidt-Nielsen blev politisk ordfører og Per Clausen blev gruppeformand 
for de fire folketingsmedlemmer (Enhedslisten: 09.05.14). 
De klare mærkesager og den skarpere prioritering medførte, at Enhedslisten i 
medierne fremstod mere realistiske, i takt med at partiet blev mindre kompromisløse, 
hvor partiet førhen blev opfattet som et alt-eller-intet parti (Dragsted, 2014: 622-623).  
Dette har betydet, at Enhedslisten har fået et stærkere brand og at de nu opfattes som 
et parti med indflydelse på de politiske forhandlinger og beslutninger, hvilket kan 
aflæses i valgresultaterne og meningsmålingerne (Ibid.: 405-417). 
 
Johanne Schmidt-Nielsen blev med sin titel som politisk ordfører, det tætteste 
Enhedslisten er kommet på en formand og hun er med sit ordførerskab blevet en 
mediedarling. Specielt “piccoline-historien” skabte omtale, da den daværende 
formand Bendt Bendtsen fra Det Konservative Folkeparti, før en partilederrunde, bad 
Schmidt-Nielsen om at hente en kop kaffe. Dette lukrerede hun efterfølgende på ved 
at lække historien til medierne. Schmidt-Nielsen blev i forbindelse med denne debat 
den yngste politiker nogensinde til at deltage i en partilederrunde (Ibid.: 359-379).  
Enhedslisten har tidligere haft frontfigurer, men disse frontfigurer har været valgt af 
medierne. Johanne Schmidt-Nielsen forklarer selv i forhold til dette:  
 
Pressen har altid selv udnævnt én fra Enhedslisten som politisk ordfører. Det har 
både været Søren Søndergaard, Pernille Rosenkrantz-Theil og andre før mig. Nu 
besluttede vi så, at det var bedst, at vi selv udnævnte en ordfører (Information, 
09.05.14). 
 
Valget af Johanne Schmidt-Nielsen som politisk ordfører og frontfigur, havde ifølge 
Pelle Dragsted og politiske eksperter, stor betydning for Enhedslistens fremgang. 
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Iøvrigt blev hun i 2011 kåret som Danmarks mest populære politiker af Politiken 
(Berlingske: 09.05.14). 
I forbindelse med profileringen af Johanne Schmidt-Nielsen, begyndte partiet i 2011 
for første gang at sætte ansigter på valgplakaterne. Samtidig blev der igangsat en 
strømlining af partiets kommunikation udadtil, hvilket indebar et ensartet grafisk 
udtryk, en revision af partiets medlemsblad og helt generelt et mere stilrent og 
præsentabelt image (Dragsted, 2014: 512-516). 
 
Punkt 3 - Tættere samarbejde med S og SF 
En af de primære årsager for at styrke samarbejdet var, at S og SF havde indgået en 
stærk alliance, hvor Enhedslisten stod udenfor og blev derfor opfattet som en satellit, 
der svævede rundt på venstrefløjen uden indflydelse (Information: 09.05.14). At styrke 
samarbejdet med S og SF blev således opfattet som en måde, hvorpå partiet kunne få 
mere indflydelse ved forhandlingsbordet og dermed ændre opfattelsen af at partiet 
stod uden indflydelse. Dette kommenterer Dragsted således: 
På den ene side er der trusler om at blive opfattet som et parti uden indflydelse, 
det vil sige at vi har behov for at lave aftaler med regeringen. På den anden side 
står vi i en situation, hvor vi meget nødigt skal opfattes som halehæng, til en af 
danmarkshistoriens mest upopulære regeringer (Ibid.: 589-596). 
 
Denne modstridende udfordring kommer eksempelvis til syne i et interview med 
Pernille Skipper i nyhedsmagasinet Ræson. I forbindelse med, at partiet får størst 
indflydelse ved at holde regeringen i ørerne og i hånden, udtaler Skipper: “Vi vil som 
støtteparti være regeringens kritiske lillesøster.” (Ræson, 12.05.14).  
Et andet problem var, at Enhedslisten blev opfattet som et kompromisløst alt-eller-
intet parti. Dette var et problem som Enhedslisten i forbindelse med trepunktsplanen 
ville afhjælpe.  
Pelle Dragsted forklarer: 
Vi har prøvet at ændre vores tilgang, f.eks. når S og SF kom med et skatteudspil, 
(...)  havde vi historisk vinklet hvor vi var uenige, og sagt: det er bare ikke godt nok. 
Hvor vi nu vender den om, og ser efter hvor vi er enige (Dragsted 2014: 469-472). 
 
Med Enhedslistens nye og mere kompromisorienterede tilgang til forhandlinger, har 
partiet i højere grad formået at fremstå som et parti med indflydelse på regeringen og 
dens beslutninger. Dette sker samtidig med, at de holder regeringen i nakken og ikke 
vil gå på kompromis for enhver pris. 
Denne nye tilgang led dog et stort knæk i forbindelse med skattereformen i 2012, hvor 
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Enhedslisten endte med at stå udenfor, da regeringen valgte at indgå en aftale med 
Venstre og Det Konservative Folkeparti i sidste øjeblik. Dette medførte, at 
Enhedslisten endnu en gang fremstod som et parti uden indflydelse, selvom de nu var 
gået på kompromis med deres politik (DR: 12.05.14). 
 
Ved at være mere villig til at gå på kompromis og styrke samarbejdet med S og SF, 
har Enhedslisten formået at profilere sig som et mere seriøst parti med reel indflydelse 
i den politiske debat og beslutningstagen i Folketinget. 
Moderniseringen af Enhedslistens kommunikation har blandt andet resulteret i, at 
partiet siden valget i 2007, har fået en vælgersammensætning der i højere grad 
repræsenterer befolkningen i sin helhed (Dragsted, 2014: 887-892). 
 
3.4 Enhedslisten i avismediet 
For at få et overblik over omtalen af Enhedslisten i de danske medier, har vi valgt at 
benytte os af en kvantitativ metode i form af en infomediasøgning.  
 
(Diagram 2: Figuren viser udviklingen af Enhedslistens omtale i større danske nationale aviser) 
 
2006 (1.793), 2007 (2.814), 2008 (1.493), 2009 (1.544), 2010 (1.319), 2011 (2.801), 2012 
(4.028), 2013 (3.784) 
 
Søgningen viser antallet af artikler fra perioden 1. januar 2006 til 31. december 2011. 
Vi har valgt denne periode, da den viser udviklingen fra perioden før partiets krise i 
2007 til efter partiets markante fremgang ved Folketingsvalget i 2011. Vi har i 
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søgefeltet skrevet “Enhedslisten” og afkrydset at “mindst et af ordene” skal indgå “i 
hele artiklen”. På denne måde sikrer vi os, at alle artikler hvor Enhedslisten nævnes, 
indgår i søgningen. Dette anskueliggør om partiets omtale i avismediet har fået et 
bredere omfang, siden den kommunikative modernisering i 2009. 
Vi har yderligere specificeret søgningen, ved kun at medregne artikler fra fire større 
danske aviser: Berlingske, Jyllands-Posten, Information og Politiken. Vi har begrænset 
os til netop disse aviser, da de er nogle af landets største og mest læste aviser - samtidig 
er de anerkendt blandt befolkningen og i højere grad politisk orienteret. Derudover er 
det offentligt kendt, at de fire aviser uofficielt repræsenterer forskellige politiske 
overbevisninger. Her er Information og Politiken fortrinsvist venstreorienteret, mens 
Jyllands-Posten og Berlingske kan anes som værende borgerlige (Berlingske: 19.05.14). 
Vi mener derfor at søgningen vil give et fyldestgørende og repræsentativt indblik i 
udviklingen af Enhedslistens omtale i avismediet.  
 
Figuren tegner et billede der er i overensstemmelse med Pelle Dragsteds forestilling. 
Det fremgår at partiet i tiden før og efter Folketingsvalget i 2007, havde mangel på 
omtale, hvilket stemmer overens med Dragsteds forklaring af perioden som en 
krisesituation og opfattelsen af Enhedslisten som et lille parti uden indflydelse 
(Dragsted, 2014: 504-505). Udsvinget i 2007 skyldes det øgede fokus på landets partier 
under valgkampen op til Folketingsvalget, og giver derfor ikke et repræsentativt billede 
af partiets sædvanlige dækning for året. 
Figuren viser derfra en stigning i omtale, fra 2011 til 2013 hvilket igen stemmer 
overens med Dragsteds udtalelser, omhandlende partiets succes i forbindelse med 
moderniseringen af kommunikationen, herunder et tættere samarbejde med 
journalister og politiske kommentatorer. Der sker i perioden 2010-2012 mere end en 
tredobling i antallet af artikler hvor Enhedslisten indgår i, hvilket bevidner om partiets 
modernisering som værende succesfuld. Selvom meget af omtalen ikke nødvendigvis 
er positiv, er det indlysende, at et parti uden mediedækning står svagt. 
 
3.5 Den offentlige politiske debat 
Vi har i projektet anvendt retorik- og litteraturforskeren Christian Kocks teori, til at 
beskrive de nuværende tendenser og problematikker, der eksisterer i den danske 
offentlige politiske debat, og vi har taget udgangspunkt i hans bog Retorisk praksis fra 
2013, som er en samling af forskningsartikler og foredrag omhandlende tekstkvalitet 
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og offentlig politisk debat i medierne. Vi anvender i analysen Kocks teori til at vurdere 
Enhedslistens kommunikative kvalitet og til at se partiets kommunikative 
modernisering i kontekst af den generelle udvikling inden for politisk kommunikation. 
 
Der eksisterer i den offentlige debat en tendens, som Kock omtaler med begrebet 
kynisme. Tendensen indebærer opfattelsen af, at politikernes ageren i det offentlige rum 
er ren strategi, grundet et begær efter magt. Politikere manipulerer sig til vælgernes 
tilslutning ved hjælp af spin, frem for at opnå stemmer gennem en dialektisk debat og 
et eksplicit ræsonnement (Kock, 2013: 128). Den kyniske opfattelse af vælgerne 
indebærer, at deres politiske stemme er urokkelige og drevet af segment-betingede 
interesser. I et forsøg på at forklare tilblivelsen og opretholdelsen af denne tendens 
forklarer Kock: 
Dette politik-syn er en fremherskende doktrin i statskundskaben på mange 
universiteter. Her har vi nok én årsag til den kynisme som både politikere og 
deres journalistiske rådgivere/observatører tror på. Og tillige en grund til at vi 
ikke får bedre argumentation i politisk debat end vi gør (Ibid.). 
 
Kock begrunder yderligere eksistensen af den kyniske politiske tendens ved, at der i 
medierne ikke er en nødvendig kritisk bedømmelse af politikernes argumenter. 
Derimod bedømmes debatter og argumentation ud fra deres kompetence til at 
stimulere vælgerne. Det er 
derfor en forstærkende faktor, at politikernes spin og dårlig argumentation, accepteres 
og anerkendes i medierne (Ibid.). 
En anden grund til kynismen, skal findes i mediernes begær og stræben efter spin og 
personorienteret journalistik. Dette bliver bekræftet af den tidligere justits- og 
forsvarsminister Hans Engell, i en artikel om mediernes pres på politikerne: 
Politikerne vil opleve medierne som stadig mere krævende, personfikserede og 
konfliktsøgende. (...) Uden en rimelig aktiv og positiv medieprofil kommer man 
ikke til tops i politik - eller forbliver på toppen særlig længe (Ibid.: 174). 
 
Et aktuelt eksempel der bekræfter denne tendens, kan findes i EP-debatten på TV 2 d. 
25. maj. Her blev spidskandidaterne, af TV 2, opfordret til at afbryde hinanden under 
debatten. TV2 NEWS kanalchef Mikkel Hertz forklarer: 
Vi ville gerne have en debat, der afspejlede hvor brudfladerne er - hvor 
meningerne brydes - og derfor var beskeden, at de ikke behøvede at stå at vente 
som den flinke skoleelev med fingeren oppe (TV 2: 25.05.14).    
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Grundet mediernes antagonistiske diskurs, betones den politiske kommunikation 
uhensigtsmæssigt, da der i højere grad fokuseres på konflikter og fjendskaber. 
Medierne fejler dermed i at formidle den objektive og oplysende politik til landets 
borgere (Kock, 2013: 172). 
Problemet med denne tendens er, at den politiske kommunikation burde komme med 
forskellige bud på samfundets bedste styre, og derudfra give borgerne det bedst mulige 
grundlag til at tage samfundsorienterede beslutninger (Ibid.). Da den politiske 
kommunikation i høj grad mangler et brugbart beslutningsgrundlag, understreger 
Kock problematikken i, at de objektive behov ikke bliver imødekommet, hvilket 
medfører ukvalificerede demokratiske beslutninger (Ibid.: 171). 
 
Et andet problem med mediernes person- og konfliktorienterede vinkling på politik er, 
at den er drevet af markedsorientering. Der hersker blandt pressechefer og medierne 
en opfattelse af, at denne diskurs er hvad befolkningen ønsker(Ibid.: 178). 
Formodningen om at denne vinkel møder borgernes præferencer, bidrager til at 
fortsætte i samme stil (Ibid.: 177).  
Kock argumenterer på baggrund af flere videnskabelige undersøgelser for, at borgerne 
selv er imod denne offentlige politiske diskurs. Borgerne ønsker i højere grad 
information om ‘selve’ politikken og hvilken reel effekt deres stemmer kan have (Ibid.: 
179). Den strategiske og personorienterede formidling skræmmer, tværtimod 
mediernes forventning, vælgerne væk, idet de finder den negative vinkling utroværdig 
(Ibid.: 182). 
 
Hvad er løsningen? 
En modbevægelse til det kyniske paradigme, er ifølge Kock, et normsæt der fokuserer 
på, at politik omhandler fællesskabets problemer og ikke kun magtkampe. Derudover 
er det væsentligt at udbrede forståelsen af, hvad god argumentation indebærer, da det 
er nødvendigt at forstå hvad god argumentation er, for at være imod og gennemskue 
dårlig argumentation (Ibid.: 128).  
I omtalen af god argumentation nævner Kock deliberation. Deliberativt demokratis 
idéer bygger på afvejning af argumenter som den centrale del af demokratiet, frem for 
at flertallet ubetinget bestemmer (Ibid.: 128-129). Et citat fra den britiske filosof og 
økonom John Stuart Mill (1806-1873), pointerer vigtigheden af modstridende 
argumenter: 
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On every subject on which difference of opinion is possible, the truth depends on 
a balance to be struck between two sets of conflicting reasons (...) He who knows 
only his own side of the case, knows little of that (Ibid.: 136). 
 
For at ruste vælgerne med de bedst mulige forudsætninger for at træffe beslutninger, 
er det nødvendigt at debattører anerkender relevante argumenter på begge sider af en 
sag, og eksplicit sammenholder og begrunder hvilke argumenter, der efter deres 
individuelle vurdering, vægter mest (Ibid.: 153).  
I en forklaring på hvorfor den kyniske tendens trives, skriver Kock: “I alt for ringe 
grad bliver politikere presset til at efterleve disse kriterier, eller kritiseret når de ikke 
gør det” (Ibid.: 132). Et andet løsningsforslag til at højne kvaliteten i den offentlige 
politiske debat er, at man fra vælgernes og især mediernes side, begynder at stille sig 
mere kritisk over for politisk spin og uholdbare argumenter. 
Det kræver samtidig at man fra mediernes side stopper med at hylde og i stedet 
begynder at kritisere spin, og at borgerne nægter kyniske politiske debattører deres 
stemme (Ibid.). En anden indgangsvinkel til at komme kynismen til livs, er eksempelvis 
ved at inkludere deliberative traditioner i undervisning af argumentation og yderligere 
at diskutere og analysere taler eller andre eksempler på offentlig debat, for at skabe en 
synsvinkel hvor kvalitet er dominerende (Ibid.). 
 
Kock mener derfor, at det er nødvendigt med en modbevægelse for at højne og sikre 
kvaliteten i den offentlige debat. Kvalitet i politisk kommunikation giver borgerne det 
bedste grundlag for at træffe demokratiske beslutninger, for dermed at opnå det bedste 
folkestyre (Ibid.: 172). 
 
4. Analyse af partiets kommunikative udvikling  
I det følgende afsnit vil vi forsøge at påvise partiets kommunikative udvikling ved at 
analysere to taler og to valgvideoer. Vi vil derefter analysere hvorvidt partiets 
kommunikative udvikling afspejler den udvikling der har været inden for politisk 
kommunikation. 
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4.1 Analyse af taler 
I det kommende afsnit vil vi have fokus på to taler af Johanne Schmidt-Nielsen, begge 
fra 1. maj i Fælledparken – den ene fra år 2008 og den anden fra 2011. Her 
sammenlignes talerne, med intentionen om at påpege de kommunikative ændringer 
Enhedslisten har gennemgået.  
 
4.1.1 Teoretisk grundlag 
Vi vil analysere talerne ved hjælp af Stephen Toulmins argumentmodel, som kan 
anvendes til at nedbryde et argument i en given situation til dets bestanddele, for på 
den måde at påvise et arguments opbygning – det kan være alt lige fra daglig talesprog 
til politiske tekster, som i dette projekts tilfælde. Der er dermed ingen krav om, at 
argumentet skal optræde et bestemt sted for at kunne analyseres via 
argumentmodellen. 
Dog er det nødvendigt at “teksten” er nedskrevet eller optaget på anden vis, for at 
benytte argumentmodellens værktøjer mest fyldestgørende (Jørgensen og Onsberg, 
2008: 15-16). 
 
Argumentmodellen optrådte for første gang i bogen The Uses of Argument fra 1958 af 
Stephen Toulmin. Modellen besidder i alt seks elementer, hvoraf de tre er 
obligatoriske og altid vil optræde i et argument, mens de resterende tre ikke 
nødvendigvis optræder og er derfor fakultative. For at kunne benytte 
argumentmodellen, skal der først og fremmest bruges et argument - et argument 
bliver af Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg defineret således i bogen Praktisk 
argumentation: “1. Information som afsender søger modtagers tilslutning til, og 2. 
Information som afsender søger at vinde modtagers tilslutning med” (Ibid.: 17). 
 
At et argument altid besidder de to ovenstående dele, understøtter ideen om de tre 
faste elementer i argumentmodellen, da den første del udgør elementets påstand, og 
den anden del udgør elementets belæg. Elementernes påstand og belæg danner 
sammen grundlag for det eksplicitte eller implicitte element Hjemmel. Hjemmelen er 
det der skaber forbindelse mellem påstanden og belægget, og kan både optræde 
implicit og eksplicit i teksten. Der er ingen regler for, hvor eller hvordan påstand og 
belæg fremgår i en given tekst, både påstand og belæg kan ligesom hjemmelen være 
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implicit i nogle tilfælde, så en korrekt forståelse af begreberne er en forudsætning for at 
kunne anvende argumentmodellen ideelt (Ibid.: 17-22). 
Foruden de tre faste elementer er der, som nævnt, også tre fakultative elementer i 
argumentmodellen: styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning. Styrkemarkøren er en 
indikation af, hvor meget afsenderen står inde for sin påstand. Gendrivelsen beskriver 
potentielle forhold, som taler imod påstanden, og er derfor tilknyttet styrkemarkøren. 
Rygdækningen dokumenterer yderligere påstandens oprindelse, og anvendes til at tale 
for påstanden, hvorfor den knytter sig til hjemmelen (Ibid.: 28-29). 
4.1.2 Analyse af talen fra 2008 
Talen af Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen fra 1. maj 2008 
omhandler de offentligt ansattes lønninger. Hun kommer i denne forbindelse med 
eksempler på, hvilken samfundsmæssig betydning det vil have, hvis regeringen vælger 
at hæve lønningerne til de offentligt ansatte. 
I første del af talen fokuseres der på økonomisk ansvarlighed og hvorvidt der i 
Danmark er råd til at hæve de offentligt ansattes lønninger. Herefter går hun videre til 
at tale om hvilken indflydelse højere lønninger, vil have på arbejdskraften. Hun taler 
om en strejke, der på daværende tidspunkt var aktuel, arrangeret af de utilfredse 
offentligt ansatte, som hun mener man skal vise sin støtte til. Ligeløn berøres også i 
talen - hun forklarer hvorledes en lønstigning til de offentligt ansatte, vil have 
indflydelse på ligestillingen i Danmark. Schmidt-Nielsen slutter talen ved at minde en 
række politikere om de valgløfter de førte valgkampen på, og opfordrer dem til at 
overholde de løfter, inden hun slutteligt ønsker en god første maj til alle de 
fremmødte. 
 
Man bliver som modtager hurtigt bevidst om, at det klare budskab i talen er, at de 
offentligt ansatte skal have mere i løn, hvilket vi også har valgt at se som den 
overordnede påstand i talen. Johanne Schmidt-Nielsen sørger, ved eksplicit brug af 
gentagelser, for at man ikke er i tvivl om talens budskab. Disse gentagelser optræder 
med jævne mellemrum og skaber en rød tråd i talen, hvilket medvirker til at 
modtageren ikke er i tvivl om talens fokus og budskab (Schmidt-Nielsen, 2008). 
Den overordnede påstand søger Johanne Schmidt-Nielsen modtagerens tilslutning til, 
ved hjælp af en række forskellige belæg som understøtter påstanden. De forskellige 
belæg optræder kronologisk i talen, hvor det første er, at økonomien godt kan holde til 
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at give højere lønninger til de offentligt ansatte, hvilket skaber hjemmelen: De 
offentligt ansatte skal have mere i løn, fordi økonomien godt kan holde til det. For at 
underbygge dette belæg, gør hun brug af en styrkemarkør, som indikerer i hvor høj 
grad hun står inde for påstanden og belægget: “For ifølge Anders Fogh så kan 
økonomien ikke holde til det. Mage til sludder skal man lede rigtig længe efter.” 
(Ibid.). Johanne Schmidt-Nielsen gør ved dette belæg ikke brug af rygdækning.  
Dernæst fastslår hun, at en højere løn til de offentligt ansatte gør det mere attraktivt at 
arbejde i den offentlige sektor, og derfor vil højere lønninger skabe mere arbejdskraft i 
den offentlige sektor: “… den eneste måde vi kan tiltrække arbejdskraft til den 
offentlige sektor - det er ved at sikre ordentlige forhold for de ansatte.” (Ibid.). Ifølge 
hende er en større tiltrækning nødvendig, da vores velfærdssamfund hviler på den 
offentlige sektors skuldre. I denne del af talen opstår hjemmelen: De offentligt ansatte 
skal have mere i løn, fordi det ville gøre det mere attraktivt at arbejde i den offentlige 
sektor, og vores velfærdssamfund afhænger af den offentlige sektor. Heller ikke her gør 
hun brug af en rygdækning. 
Tredje belæg i talen går på, at man skal støtte de strejkende, da de kæmper for at få 
mere i løn til de offentligt ansatte. Hjemmelen er her: Vi skal støtte de strejkende, 
fordi så er der større chance for, at højere lønninger til de offentligt ansatte bliver 
vedtaget. Ved dette belæg gør Johanne Schmidt-Nielsen brug af en styrkemarkør, som 
tydeliggør hvor følelsesmæssigt engageret hun er i, at påstanden bliver en realitet: 
“Uanset hvad pokker vi er, er den her konflikt fuldstændig afgørende.” (Ibid.). 
Ligesom ved de to foregående belæg, gør hun heller ikke her brug af det retoriske 
element rygdækning. 
Til gengæld gør hun, ved det fjerde belæg i talen, brug af to forskellige rygdækninger 
for belægget, hvilket går på, at lønstigninger til de offentligt ansatte vil skabe ligeløn og 
ligestilling i Danmark, da den offentlige sektor primært består af kvinder - ligeløn er 
for Johanne Schmidt-Nielsen en mærkesag. Dette skaber hjemmelen: De offentligt 
ansatte skal have mere i løn, fordi det skaber ligestilling, og ligestilling er en god ting. 
Denne hjemmel bliver som sagt understøttet af to rygdækninger, hvor den første er en 
historisk perspektivering: 
 
I 1976 vedtog man i Folketinget en lov om lige løn mellem mænd og kvinder. I 
dag - over 30 år senere- tjener kvinder stadig i gennemsnit 18 procent mindre 
end mænd. (Ibid.) 
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Rygdækningen knytter sig til hjemmelen og er yderligere med til at retfærdiggøre, at vi 
skal have ligestilling i Danmark – og at de offentligt ansatte bør få mere i løn. Endnu 
en rygdækning består i inddragelsen af FOA: “FOA's slogan siger det helt klart: Det er 
på tide, at vi får mandeløn til kvindefag.” (Ibid.). FOA er en fagforening, hvis 
medlemmer primært består af offentligt ansatte, så at Johanne Schmidt-Nielsen 
bruger deres slogan som rygdækning, er næppe tilfældigt, da hun af denne grund 
fremstår stærkere, da man sagtens kunne forestille sig at en del af modtagerne er 
medlemmer af FOA. 
I den afsluttende del af talen, fremgår det femte og sidste belæg. Det afsluttende belæg 
er en påmindelse og opfordring til de politikere der inden valgkampen proklamerede 
højere lønninger til de offentligt ansatte. Hjemmelen bliver således: De offentligt 
ansatte skal have mere i løn, fordi det var det løfte politikerne gav inden valgkampen. 
Ergo kan man ikke stole på de pågældende politikere, hvis ikke de holder deres løfte. 
Hermed sørger Schmidt-Nielsen for at fremstille disse politikere som den negative del 
i talen – dét der kan sørge for, at hendes påstand ikke bliver en realitet - hvilket er 
gennemgående talen igennem, hvor det dog oftest er den daværende regering, og 
herunder især Anders Fogh, der fremstilles som ‘skurken’. At hun gentagende retorisk 
fremstiller den daværende regering og Anders Fogh i en negativ sammenhæng, 
medvirker til, at modtagerne underbevidst opfatter den daværende regering og Anders 
Fogh som ’det onde’ i talen – som en forhindring for at dét, Schmidt-Nielsen 
fremstiller som ’det gode’ og det rigtige, bliver til virkelighed (Ibid.). Denne 
fremstilling medvirker til, at der talen igennem forekommer et antitetisk præg - et 
os/dem forhold - hvilket er en retorisk funktion. Hvor argumentmodellen giver et 
overblik over og analyserer hovedargumentet i talen, så knytter de retoriske funktioner 
sig til fremlæggelsen af påstanden og belægget. 
Appelformerne patos og logos bliver også anvendt af Schmidt-Nielsen, hvor den mest 
fremtrædende er patos - i en sætning formår hun endda at anvende begge 
appelformer: 
 
Jeg har aldrig forstået logikken bag, at de mennesker, der passer vores børn, 
der passer vores syge og som passer vores gamle - er dem der får den absolut 
dårligste løn. (Ibid.) 
 
 
Retoriske funktioner benyttes også til at skabe en rytme i en tekst - herunder hører 
poetiske funktioner. Disse gør hun også brug af i talen, og det ses eksempelvis i 
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afslutningen, hvor sætningen er opbygget ved hjælp af en trikolon og anafor: “Der ER 
råd til ordentlig løn til de offentligt ansatte. Der ER råd til ordentligt velfærd. Og der 
ER råd til ligeløn.” (Ibid.). 
Endnu en retorisk funktion der optræder i talen, er personorientering. Det er lettere 
fordøjeligt for modtageren at forholde sig til en enkelt person, og det skal helst være en 
de kender. Når Schmidt-Nielsen gentagende gange henvender sig direkte til 
daværende statsminister Anders Fogh, forbinder modtageren underbevidst Anders 
Fogh med hele partiet Venstre, således hele partiet fremstår som ‘det onde’. Det er 
ikke kun Anders Fogh der tales direkte til - også “Helle, Pia og Villy” (Ibid.) bliver 
afsluttende nævnt i talen, da hun opfordrer dem til at holde deres valgløfte. Det er 
altså meningen, at modtagerne skal gå derfra med opfattelsen af, at hvis de offentligt 
ansatte ikke får mere i løn, så er det Anders Fogh, Helle Thorning-Schmidt, Pia 
Kjærsgaard og Villy Søvndal der står til ansvar. 
 
Som det fremgår af analysen, gør Johanne Schmidt-Nielsen kun brug af et par enkelte 
rygdækninger ved det 4. belæg. At hun ikke benytter rygdækninger ved de resterende 
belæg i talen, medvirker til, at hendes belæg og påstand, og dermed overordnede 
budskab, kommer til at stå svagere og fremstå mere utroværdigt. 
Talens og Schmidt-Nielsens største udfordring er, at hendes belæg generelt fremstår 
som mangelfulde og svage. Som fremstillet hænger et belæg sammen med påstanden 
og skaber på den måde hjemmel, men belæggene kan i talen lige så vel tolkes som 
påstande, og mangler derfor rygdækninger som yderligere understøtter hvorfor hendes 
overordnede påstand holder stik. Schmidt-Nielsen gør kun brug af et par enkelte 
rygdækninger, begge ved det 4. belæg, hvilket det medvirker til, at hendes belæg og 
påstand, og dermed overordnede budskab, kommer til at stå svagt og fremstå mere 
utroværdigt. 
I talen gør det sig generelt gældende, at Johanne Schmidt-Nielsen er meget offensiv og 
oprørsk i sin fremtoning. Dette kommer eksempelvis til udtryk, da hun henvender sig 
direkte til Anders Fogh, og kalder ham for “uforskammet” og “ualmindelig dum” 
(Ibid.), fordi han ikke vil hæve lønningerne til de offentligt ansatte. Denne offensive 
fremtoning bliver til tider direkte nedladende, eksempelvis da hun benævner Anders 
Fogh som “manden” (Ibid.). 
At Johanne Schmidt-Nielsen er offensiv og oprørsk i talen, er formentlig et bevidst 
valg, da talen holdes 1. maj i Fælledparken, og man må gå ud fra, at langt størstedelen 
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af modtagerne allerede deler hendes socialistiske synspunkter. Dette gør også, at 
Johanne Schmidt-Nielsen kan slippe afsted med manglende rygdækninger i talen, og 
dens klare subjektive politiske præg. 
4.1.3 Analyse af talen fra 2011 
Talen fra 1. maj 2011 er bygget op omkring Lars Løkkes udtalelse om, at hans 
politiske virke hviler på fællesskab, frihed og ansvar. Talen igennem kommer Johanne 
Schmidt-Nielsen i kronologisk rækkefølge ind på, hvorfor Lars Løkke ikke kan stå inde 
for sin udtalelse, inden hun afslutter med at opfordre Lars Løkke til at udskrive valg. 
Første punkt er således fællesskab, og her fortæller Johanne Schmidt-Nielsen en 
historie om en kvinde, som et eksempel på en person der er blevet svigtet af 
fællesskabet. Hun kommer også med andre eksempler på, hvorfor hun mener Lars 
Løkke lyver, når han påstår, at hans politiske virke blandt andet hviler på fællesskab. 
Dernæst kommer hun ind på det andet punkt i Lars Løkkes udtalelse, som er frihed. 
Hun bruger her pointsystemet som eksempel på, hvorfor hun mener at Løkke lyver, 
når han proklamerer, at frihed har en høj prioritering for ham. 
Det tredje afsnit omhandler det manglende ansvar. Her bruger Schmidt-Nielsen 
regeringens tiltag ovenpå den økonomisk krise, som eksempel på, hvad der ifølge 
hende er en uansvarlig politik. Hun nævner også Danmarks flygtningepolitik som 
eksempel på uansvarlighed. 
Afslutningsvis lægger hun op til et nyt folketingsvalg og understreger, hvor vigtigt det 
er, at man i fællesskab sikrer, at den kommende regering bliver rød. 
 
Johanne Schmidt-Nielsen er ikke bange for at udtale sig radikalt og offensivt. Talens 
indledning starter med en personorientering omkring Lars Løkke og Pia Kjærsgaard, 
da hun opfordrer til en ny regering uden disse to i spidsen (Schmidt-Nielsen: 2011). 
Hun opstiller et os/dem–scenarie, hvor Lars Løkke og den borgerlige regering er 
skurken. Hun gør brug af udtryk som: “Jeg har flere gange hørt de borgerlige sige 
(…)” (Ibid.), og “Er det virkelig de borgerliges vision for vores samfund at (…)”(Ibid.). 
Dette er to eksempler på, at hun konsekvent lægger vægt på udtrykket de borgerlige i en 
negativ sammenhæng. Schmidt-Nielsens gentagende brug af denne frase medvirker til 
en stigmatisering af den borgerlige ideologi som en upersonlig masse. Derved skabes 
en effektfuld generalisering af befolkningsgruppen, hvis fælles grundlag er deres 
politiske orientering. Der kan argumenteres for, at dette fjerner personaliseringen og 
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det såkaldt “menneskelige” i det politiske standpunkt, hvilket gør det nemmere at 
frembringe billedet af de borgerlige som skurkene i denne politiske kamp. 
Et tredje eksempel på en stigmatisering ses i citatet her: “Regeringens angreb på 
efterlønnen, det er et andet eksempel på, hvad fællesskab betyder for Lars 
Løkke.”(Ibid.). Ved at benytte ordet angreb, understreger og præciserer Johanne 
Schmidt-Nielsen hvordan hun opfatter den daværende regerings politiske tiltag. At 
hun ser disse tiltag som et angreb på efterlønnen, tydeliggør hendes opfattelse af Lars 
Løkke og de borgerlige som skurke. Derudover tydeliggøres denne antitese ved at 
anvende ordet vi, især ved talens afslutning, gentages det hyppigt. Dette ses 
eksempelvis i en opfordring til et nyt flertal – hun mener, at vi sammen skal sørge for 
at få en ny regering, som fører en rød politik (Ibid.). Hun hentyder til et fællesskab – at 
vi danskere har et fællesskab, og det er vigtigt, at vi udnytter det (Ibid.). Denne 
fællesskabsfølelse kan påstås at virke ekstra tiltalende for tilhørerne, givet situationen. 
Vi antager derfor, at majoriteten af tilhørerne til disse taler deler samme socialistiske 
ideologi som Enhedslisten, hvor målet er at styrke fællesskabet. 
Som tidligere nævnt stiller Schmidt-Nielsen sig kritisk i forhold til fællesskabet, 
friheden og ansvaret i Danmark, grundet den politik den daværende regering førte:  
 
Fællesskab det er ikke, at vi ydmyger de mennesker, der er blevet fyret. 
Fællesskab det er, at vi sammen sørger for, at mennesker der har mistet deres 
arbejde, bliver behandlet ordentligt. (Ibid.). 
 
 
Dette citat kommer i forlængende af en historie omhandlende en kvinde, der blev 
fyret efter 25 år på arbejdsmarkedet og derefter blev ydmyget og svigtet af 
fællesskabet. Historien og ovenstående citat er et godt eksempel på talens 
dominerende patosprægning, da hendes udgangspunkt i en specifik case hjælper 
modtageren til at relatere og forholde sig til problemet. 
Samtidig benytter Johanne Schmidt-Nielsen retoriske spørgsmål for at skabe en 
undren hos modtageren (Ibid.). Dette er endnu et argument for, at hun vil ramme 
modtagerens emotive niveauer. Endvidere kan disse spørgsmål også tolkes som en 
direkte henvendelse til modtageren: “Men hvad så med friheden – det andet ord i 
Lars Løkkes remse – hvordan står det til med den?” (Ibid.). Udover 
spørgsmålsfunktionen, hvor Johannes implikatur klart lyser igennem, er det samtidig 
et indirekte hån mod Lars Løkke. Ved at bruge ordet remse, hvis betydning henviser til 
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rim og børnesange, skal anvendelsen af dette ord opfattes som en nedgørelse af hans 
politik. 
Som tidligere nævnt, er Johanne Schmidt-Nielsens udtryksmåde offensiv - et andet 
eksempel på dette kunne være: 
 
Når man starter en krig, må man være parat til at tage imod de mennesker, 
der tvinges på flugt. Når man taler om ansvar, må man være parat til at 
tage sin del, af verdens flygtninge (Ibid.). 
 
 
Udover denne anafors offensive dominans, er det samtidig endnu et eksempel på 
Schmidt-Nielsens gennemgående patosprægede måde at udtrykke sin utilfredshed på. 
 
Et andet karakteristikum ved talen fra 2011 er den afsluttende kommentar i hvert 
afsnit. Alle afsnit afrundes med en forklaring af, hvordan hun forstår begreberne: 
fællesskab, frihed og ansvar. Ved brug af udtrykkene “for mig er frihed (…)” (Ibid.), og 
“For mig er ansvar (…)”(Ibid.), tilføjes et mere personligt præg på talen. Disse udtryk 
optræder som et eksempel på, at hun gennem empati for disse værdier påvirker 
hendes målgruppe. Afrundingerne klargør at hendes opfattelse af fællesskab, frihed og 
ansvar, er modsat af de tiltag, som den daværende regering vedtog. Fordi hun kæmper 
for de mennesker, der er dårligst stillet i samfundet, fremstår hun empatisk, hvilket 
indirekte styrker Johanne som helten i konflikten. 
Udover Schmidt-Nielsens offensive og spydige, men samtidig personlige tale, optræder 
også et andet bemærkelsesværdigt karakteristikum, hvilket er i led med den omtalte 
trepunktsplan. Som tidligere redegjort for i projektet, var politisk prioritering et af 
punkterne i trepunktsplanen. Dette punkt havde yderligere tre underpunkter: 1) 
økonomisk omfordeling, 2) Miljø og klima og 3) Udlændinge og retspolitik - alle tre 
prioriteringer omtales i hendes tale fra 2011.  
I forbindelse med det manglende fællesskab, nævner hun regeringens overbetaling til 
private hospitaler, angrebet på efterlønnen og regeringens lukkede øjne over for de 
multinationale selskaber, som snyder danskerne for milliarder af skattekroner hvert år 
(Ibid.). Disse handlinger er ifølge Johanne Schmidt-Nielsen det modsatte af et 
fællesskab, da de skaber ulighed i befolkningen, således de rige bliver rigere og de 
fattige bliver fattigere. Eksemplerne påviser, at hun berører prioriteringspunktet: 
økonomisk omfordeling. Derudover strejfer hun også miljø og klima-punktet, da hun i 
en sætning omhandlende et ønske om at skabe yderligere arbejdspladser, skriver: “Ja 
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til efteruddannelse og ja til at få sat gang i de offentlige investeringer, i de grønne 
investeringer, så vi kan skabe nye arbejdspladser i Danmark.” (Ibid.). Dette punkt 
berøres dog ikke nærmere. 
Sidst punkt omhandlende udlændinge og retspolitik, berøres i afsnittet om manglende 
frihed i Danmark. Her uddyber Johanne Schmidt-Nielsen, hvordan regeringens 
pointsystem forhindrer en dansk statsborger, som forelsker sig i en fra udlandet, i at 
bosætte sig i Danmark med kæresten. I forbindelse med de libanesiske flygtninge 
kritiserer hun også regeringens handlinger, hvilket skyldes en diskussion vedrørende 
antallet af flygtninge som skulle modtage tilladelse til bosættelse i landet. 
Ud fra disse eksempler kan vi konstatere, at Johanne Schmidt-Nielsen berører alle tre 
prioriteringspunkter, hvilket lever op til Enhedslistens daværende målsætning, som 
indebar at et særligt fokus på disse politiske områder. Det skal fremhæves, at hun ikke 
direkte forklarer, hvad hun kæmper for. Hendes holdninger optræder implicit, da 
modtageren gennem hendes protester mod den daværende regerings handlinger og 
politiske tiltag, indirekte forstår hendes mål og ønsker for det danske samfund. 
 
Toulmins argumentmodel som omdrejningspunkt 
Talen er opbygget af tre afsnit, hvorfor vores udgangspunkt har været at finde et 
argument i hvert afsnit med en overordnet påstand. Det manglende fællesskab er 
temaet i første afsnit. Hun argumenterer for, at den borgerlige regering ikke ved, hvad 
fællesskab er, hvilket også er Schmidt-Nielsens overordnede påstand i denne del af 
talen. Hun mener, at regeringens politiske holdninger og tiltag er det stik modsatte. I 
kommende citat kan to af de tiltag ses: 
Regeringen har i årevis overbetalt de private hospitaler og brugt 
skattekroner på at de, der har private forsikringer, kommer foran i køen. 
Regeringen har lukket øjnene for, at de multinationale selskaber snyder os 
alle sammen for milliarder af skattekroner hvert eneste år. Det har intet 
med fællesskab at gøre. (Ibid.) 
Udtalelserne i dette citat fungerer som hendes belæg, til at understøtte hendes 
påstand. Dette danner hjemlen: Hvis man angriber efterlønnen eller overbetaler 
private hospitaler, som regeringen gør det, så ved man ikke hvad fællesskab er, da det 
ikke har noget med fællesskab at gøre. Samtidig kan en styrkemarkør udledes, da hun 
fastslår sidst i citatet, at disse tiltag intet har med fællesskab at gøre. Dette ord 
underbygger i hvor høj grad hun står inde for sin påstand. Hun indikerer derfor, at 
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regeringens handlen ikke har lidt at gøre med fællesskab, men absolut intet. Dog har 
det ikke lykkedes os at påpege en rygdækning i dette argument og vi formoder derfor, 
at ingen rygdækning er gældende. Da en rygdækning styrker påstandens holdbarhed, 
kan der argumenteres for, at dette svækker hendes argumentation. Til gengæld har vi 
ikke kunne udlede en gendrivelse, hvilket opfattes positivt, da en gendrivelses funktion 
ugyldiggør påstanden. 
I det efterfølgende afsnit er den manglende frihed i Danmark temaet. Temaet er 
endnu en gang den overordnede påstand: 
I de her uger er Folketinget i gang med at behandle regeringens pointsystem for 
familiesammenføring. Et system der betyder, at danske borgere der rejser ud i 
verden og forelsker sig, bliver forhindret i at leve her i deres eget  land, med den 
de elsker (Ibid.). 
Udover at essensen af hendes påstand kan fornemmes, er hendes belæg samtidig 
fremtrædende. Johanne Schmidt-Nielsen påstår følgelig, at der er manglende frihed i 
Danmark. Dette understøtter hun ved at nævne regeringens pointsystem, som 
medfører en konsekvens af frihedsberøvelse for nogle danskere. Hjemlen ser således 
ud: Hvis man har pointsystem med ovennævnte konsekvens, så eksisterer der en 
mangel på frihed i landet. I dette afsnit forekommer hverken styrkemarkør, 
rygdækning eller gendrivelse. Det tredje og sidste afsnit omhandler regeringens 
manglende ansvar overfor det danske samfund. Her er hendes påstand, at regeringen 
ikke tager ansvar, nu hvor et stort hul i statskassen er aktuelt. Belægget for denne 
påstand ses i sætningen her: “Uden de skattelettelser som de borgerlige har delt ud – 
og som er havnet ved de mest velhavende danskere – ville økonomien være i balance.” 
(Ibid.). Dette udleder hjemlen: Hvis en regering giver skattelettelser til de mest 
velhavende borgere i samfundet, så kommer økonomien i ubalance, hvilket viser et 
manglende ansvar fra regeringens side. Derudover forklarer hun, at det hul der er i 
statskassen, svarer nogenlunde til det antal milliarder, de borgerliges skattelettelser 
koster hvert eneste år. Denne påståede omstændighed hun berører i denne sætning, 
fungerer som rygdækning, da det bekræfter hendes belæg og derved styrker hjemlen. 
Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved, om denne faktor er gyldig eller ej. Man kunne 
nemt tage fejl af, hvorvidt denne tvivl gælder som gendrivelse eller ej, da dette ville 
sætte rygdækningen ud af funktion. Vi har valgt at tage afstand fra denne mulighed i 
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dette tilfælde, da gendrivelsen knytter sig til styrkemarkøren og ikke rygdækningen. Vi 
konstaterer derfor, at ingen gendrivelse er i kraft i dette tilfælde. 
Hvis vi bliver ved samme del af talen, er et tilsvarende afsnit gældende, hvor hun 
omtaler flygtninge fra Libyen. Johanne Schmidt-Nielsen smider nogle tal på bordet, 
netop for at påvise det manglende ansvar. Hun forklarer, hvordan Italien har taget 
imod 25.000 flygtninge fra Libyen, mens Søren Pind mener, at Danmark skal tage 
imod 10 personer: 
Lige nu står Italien med over 25.000 flygtninge, der er kommet her til Europa for 
at få hjælp. De er blandt andet flygtet fra Libyen. Hvad er Søren Pinds svar? At 
Danmark kan tage imod 10 personer. 10! (Ibid.). 
Der kan argumenteres for, at dette citat også optræder som rygdækning for påstanden 
vedrørende regeringens manglende ansvar, denne gang i forbindelse med deres 
manglende ansvar overfor de flygtninge som flygter fra en krig – en krig Danmark har 
været med til at starte. Ved at tage udgangspunkt i konkrete tal, skaber hun en 
gevaldig kontrast, som understøtter hendes påstand. Derudover er den sidste sætning i 
citatet nævneværdig, da hun først og fremmest gentager det usædvanligt lille antal 
flygtninge, Søren Pind vil tage imod. Denne gentagelse understreger det latterlige 
aspekt ved Søren Pinds udtalelse. Samtidig bruger hun ordet personer, hvilket minder 
modtager om, at flygtninge er mennesker ligesom os. Således bruger hun igen den 
emotive funktion, hvis formål er at aktivere modtagerens medfølelse og empati.  Ud 
fra dette afsnit kan vi konkludere, at mere end én rygdækning i dette argument, 
bekræfter regeringens manglende ansvar. 
I denne tale fra 2011, holdt i Fælledparken, d. 1. maj, har vi valgt at have fokus på de 
tre væsentligste overordnede argumenter. I hvert argument har vi påpeget en påstand, 
et belæg og en hjemmel. Derudover har vi påpeget styrkemarkør og rygdækning i de 
argumenter, hvor disse var gældende. Vi kan konkludere, at første argument har 
styrkemarkør uden rygdækning og gendrivelse, andet argument har ingen af de tre 
elementer, hvor det tredje og sidste argument besidder mere end én rygdækning, men 
ingen styrkemarkør eller gendrivelse. Da et ud af tre argumenter, er det eneste 
argument, hvor en rygdækning er gældende, kan der argumenteres for, at der er plads 
til forbedring i Johanne Schmidt-Nielsens argumentation. Men at vi ingen 
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gendrivelser kunne angive, er positivt for holdbarheden af hendes påstand. Derimod 
er det relevant at undersøge holdbarheden i hendes belæg, for at konkludere 
argumentets kvalitet. For at opnå resultatet af dette, vil vi bevare vores fokus på 
argumentet omhandlende regeringens manglende ansvar – dette skal anses som 
værende et udgangspunkt for at tydeliggøre et eksempel. Som tidligere nævnt er 
hendes belæg, at den danske regering som giver skattelettelser til de rige i samfundet, 
for samtidig at skære ned på velfærden, er grunden til, at regeringen er uansvarlige 
overfor de danske borgere, da Schmidt-Nielsen ikke mener at hullet i statskassen 
lukkes på den måde. Her kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette belæg er 
holdbart eller blot en subjektiv holdning. Ifølge Lars Løkke eller andre borgerlige 
politikere ville disse sandsynligvis påstå, at skattelettelser og nedskæringer er vejen 
frem. I dette tilfælde kan der argumenteres for, at en mangel på objektive substanser 
som forklarer følgerne af regeringens vedtagelser kan medvirke til, at hendes belæg 
fremstår som subjektive holdninger frem for troværdige belæg. En mere objektiv 
betoning kunne opnås ved at drage en historisk parallel på hendes belæg, hvilket ville 
fungere som rygdækning. En mangel på en oplysende politik i den offentlige debat, er 
en problematik Christian Kock også omtaler, hvilket vi vil uddybe nærmere i sidste 
del af analysen.  
4.1.4 Komparativ analyse 
Vi vil nu i forlængelse af den retoriske analyse af talerne, forsøge at påvise partiets 
kommunikative ændringer ved at opstille en komparativ analyse af talerne. 
Ud fra begge taler, kan det konstateres, at Johanne Schmidt-Nielsen ikke har ændret 
sin offensive stil. Hverken i talen fra 2008 eller 2011 er hun bange for at give sine 
meninger til kende og fastslå sin utilfredshed, ved brug af stærke verbale udtryk. Som 
eksempel på hendes offensive retorik, hvilket anses som værende et tydeligt 
karaktertræk i begge taler, er hendes direkte henvendelser til mange af de kendte 
borgerlige politikere. Disse personorienteringer er dominerende i begge taler, og 
allerede i indledningen i talen fra 2011, opleves personorienteringens dominans, idet 
hun nævner Lars Løkke og Pia Kjærsgaard i samme sætning. Samme situation er 
gældende i talen fra 2008, da Anders Fogh nævnes kort tid efter indledningen. Dette 
er opstarten til det kommende os/dem–scenarie, som også er et fællestræk ved de to 
taler - dog er udformningen af dette scenarie forholdsvis forskelligt. 
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I talen fra 2008 argumenteres der for, at regeringen og især Anders Fogh fremstilles 
som skurken. Dette sker på baggrund af, at Schmidt-Nielsen i denne tale forklarer, 
hvordan den daværende regering ikke har holdt deres løfte og derfor er skyld i, at de 
offentligt ansatte ikke får mere i løn. Grundet løftebruddet er en lønstigning til de 
offentligt ansatte ikke blevet aktuel, hvilket resulterer i, at regeringen i denne 
sammenhæng opfattes som skurken. Som følge heraf opstår et antitetisk scenarie, hvor 
regeringen opfattes som “de onde”, da de forhindrer “det gode” i at blive en realitet. I 
talen fra 2011 kan dette scenarie udelukkende opleves ud fra hendes sprogbrug og 
udtryksmåde - dette gør hun eksempelvis ved at stigmatisere de borgerlige som en 
upersonlig masse eller lægge vægt på udtrykket de borgerlige i negative sammenhæng. 
Dette scenarie, hvor et antitetisk forhold skabes mellem de gode og de onde, er i 
højere grad dominerende i hendes tale fra 2011. 
I forbindelse med direkte henvendelser er retoriske spørgsmål også noget Johanne 
Schmidt-Nielsen benytter sig af. Især i talen fra 2008 er dette aktuelt, hvilket allerede 
kan opleves i indledningen, da denne består af retoriske spørgsmål. Via spørgsmål 
starter hun en undren hos modtageren. Også brugen af trikoloner, anaforer og andre 
retoriske virkemidler, som er medskaber til en retorisk rytme i en tale, er mest set i 
talen fra 2008. Vi kan derfor konkludere at virkemidler som disse, ikke er nær så 
aktuelle i den nyere tale fra 2011 som i talen fra 2008. 
Altså kan man stille sig kritisk over for, hvorvidt brugen af retoriske virkemidler skaber 
en bedre taler.  Hvis der kan argumenteres for, at retoriske virkemidler som 
ovennævnt skaber en rytme i talemåden, kan man samtidig argumentere for, at talens 
formidler fremtræder som en bedre taler og retoriker. Dog er spørgsmålet om et 
overforbrug af disse udvikler en patetisk udtryksmåde, således at taleren fremstår 
uprofessionel med et kliche-præget ordvalg. Hvis tilfældet er således, er dette en 
forklaring på, at talen fra 2008 i højere grad virker useriøs og amatøriseret. Hvis et 
begrænset og varieret antal retoriske virkemidler i en politisk tale er optimalt, er dette 
en ud af flere grunde til, at talen fra 2011 fremstår forholdsvis mere faglig og derved 
troværdig. 
Endvidere undersøgte vi, ved hjælp af Toulmins argumentmodel, argumentationen i 
begge taler. Gennem denne fremgangsmåde kunne vi se holdbarheden i Johanne 
Schmidt-Nielsens argumentation i disse taler, og ved hjælp af en sammenligning 
påvise en eventuel udvikling. I talen fra 2008 påpegede vi, at der var én overordnet 
påstand med adskillige belæg talen igennem, som alle skabte forskellige hjemmeler. 
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Disse belæg understøttes kun enkelte gange af rygdækninger, hvilket fremmer en 
svaghed i hendes belæg. Trods en forskellig komposition i talerne, gælder samme 
situation i talen fra 2011, da kun ét ud af tre argumenter indeholder rygdækning. Til 
gengæld er disse rygdækninger svære at stille spørgsmålstegn ved. Et eksempel på en af 
de få påviste rygdækninger i talen fra 2008 er citatet, hvor hun inddrager FOA. Dette 
virker som et strategisk klogt valg, da man i denne forbindelse igen kan argumentere 
for, at det at nævne lige præcis FOA’s slogan omhandlende ligeløn, falder i 
overensstemmelse med modtagernes politiske overbevisning. Også i talen fra 2011 er 
en holdbar rygdækning gældende, da hun formår at påvise det latterlige aspekt i Søren 
Pinds udtalelse. Som tidligere forklaret, opstilles en iøjnefaldende kontrast: Søren Pind 
vil tage imod 10 flygtninge, hvorimod Italien har taget imod 25.000. Ud fra disse to 
eksempler på en rygdækning, kan der argumenteres for, at Johanne Schmidt-Nielsen 
er bevidst om, hvordan hun skal ramme sin målgruppe mest optimalt. Man kan 
forestille sig, at disse eksempler aktiverer modtagernes opmærksomhed i forhold til 
historisk statistik eller lignende. 
Eftersom talen blev afholdt i Fælledparken 1. maj, kan det diskuteres, hvorvidt en 
rygdækning er nødvendig eller ej. Med dette menes, at der er mulighed for, at hun 
taler til ukritiske modtagere, da man må gå ud fra, at flertallet af modtagerne er 
tilhængere af Enhedslisten og partiets grundlæggende socialistiske ideologi. Dog kan 
der stadig argumenteres for, at en mangel på rygdækninger medfører en svagere 
argumentation, man som modtager i højere grad kan stille spørgsmålstegn ved. 
Derudover kan det diskuteres, hvorvidt hendes belæg er holdbare eller ej. I begge taler 
kan der argumenteres for, at hendes belæg i højere grad bærer præg af subjektive 
holdninger, i stedet for en krævet pålidelighed, som skal hjælpe med at understøtte 
påstanden. Det er i hvert fald ikke forkert at påstå, at Johanne Schmidt-Nielsen 
mangler nogle objektive eller oplysende, faktuelle substanser i hendes argumentation, 
da hendes belæg og hjemmeler fremstår subjektive og dermed mindre valide. Dette er 
desværre gældende i begge taler, hvilket påviser en mangel på udvikling i hendes 
argumentation. 
Når dette er nævnt, kan vi stadig konkludere, at forskelle i argumentationen kan 
anskues. Alt i alt er talen fra 2011 længere og indeholder flere argumenter, hvor talen 
fra 2008 indeholder ét argument, hvor én påstand med mange belæg og hjemmeler er 
tilfældet. Derudover er en anden væsentlig forskel, at hun i talen fra 2011 eksempelvis 
smider fakta på bordet. Dette resulterer i konkrete forklaringer, hvor Schmidt-Nielsen 
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uddyber, hvad Enhedslisten ønsker for Danmark til trods for en konstant fokusering 
på politiske områder, hvor de er uenige og utilfredse. Dette stemmer overens med 
Pelle Dragsteds udtalelse i interviewet, hvor han konstaterer, at Enhedslisten med 
årene har fokuseret på at fremhæve de områder, hvor partiet er enige. På denne måde 
fremstår partiet i mindre grad som et potest-parti, hvilket gavner kommunikationen 
udadtil: 
 
Vi har prøvet at ændre vores tilgang, f.eks. når S og SF kom med et skatteudspil, 
(...) havde vi historisk vinklet hvor vi var uenige, og sagt: det er bare ikke godt 
nok. Hvor vi nu vender den om, og ser efter hvor vi er enige (Dragsted, 2014: 
469-475). 
 
 
Dette er i så fald tilfældet i talen fra 2011, da Johanne Schmidt-Nielsen virker mere 
professionel og konstruktiv på baggrund af en imødekommenhed, forslag til løsninger, 
samt lidt fakta som modtager kan forholde sig til. Hun giver også en bredere indsigt i 
større områder af partiets politik, ved at komme ind på de mærkesager partiet har 
prioriteret gennem trepunktsplanen, hvor hun i talen fra 2008 har fokus på én bestemt 
sag. Dette kan tolkes som et eksempel og bevis på, at partiet har moderniseret og 
udviklet sin strategiske kommunikation. 
Dog er det i talerne svært at påpege de kommunikative ændringer, da det er usikkert, 
hvorvidt talerne blot er et udtryk for samtiden og ikke nødvendigvis et bevis på, at 
partiet har ændret sig kommunikativt. Rent overordnet kan flere ændringer ses, men 
hvordan den strategiske kommunikation har ændret sig udadtil, er svær at 
gennemskue i talerne. Dette er blandt andet grunden til, at vi har valgt at inddrage og 
analysere to valgvideoer fra henholdsvis 2007 og 2011, for at undersøge om disse giver 
et bedre indblik i den udvikling partiet har gennemgået rent kommunikativt. 
 
4.2 Analyse af valgvideoerne 
I det følgende afsnit redegøres og analyseres Enhedslistens valgvideoer fra 2007 og 
2011, med intentionen om at påvise hvordan Enhedslistens kommunikation har 
ændret sig i denne periode. Første del indeholder et referat af de to valgvideoer, 
dernæst introduceres Lisbeth Thorlacius visuelle kommunikationsmodel, som bruges 
til at analysere den visuelle kommunikation, samt de væsentligste faktorer i de to 
valgvideoer. Afslutningsvis foretages en komparativ analyse af de to valgvideoer, for at 
påvise hvorledes trepunktsplanens indtræden kommer til udtryk i valgvideoerne. 
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Referat af Enhedslistens valgvideo fra 2007 
Valgvideoen fra 2007 varer 02:59 minutter og består af et handlingsforløb, der 
primært omhandler tre elementer: udtalelser fra de opstillede kandidater, voxpop med 
tilfældigt adspurgte danskere, samt forskellige billeder og korte filmklip. Valgvideoens 
bærende element består af korte udtalelser fra partiets daværende frontfigurer, Line 
Barfod, Frank Aaen og Johanne Schmidt-Nielsen, filmet på og omkring 
Christiansborg (Valgvideo, 2007). Mellem partimedlemmernes udtalelser, vises 
relaterede udtalelser fra personer på gaden og i indkøbscentre. Sideløbende med 
politikerne og borgernes udtalelser, vises emotionelle still billeder, samt tekst med 
partiets politiske visioner, eksempelvis: “100% Økologi”, “100% Vedvarende energi” 
og “0% Fattigdom” (Ibid.). Under hele valgvideoen spilles en soul sang, sunget af 
Maria Carmen Koppel. Valgvideoens filmtekniske komposition er simpel og præget af 
hurtig klipning, skæve vinkler, zoom, slowmotion og fokusskift. Valgvideoen er 
produceret af STV og tilrettelagt, instrueret og klippet af Fortælleriet. 
 
Referat af Enhedslistens valgvideo fra 2011 
Enhedslistens valgvideo fra 2011 varer 01:58 minutter og er lavet i forbindelse med 
folketingsvalget i 2011. Valgvideoen blev uploadet på Enhedslistens Youtube kanal 
den 31. August 2011, og udspiller sig foran et projektorlærred i et filmstudie, hvor en 
greenscreen er blevet anvendt til at skabe en udendørs baggrund. På dette 
projektlærred bliver valgvideoens første tema slået an i form af dyster musik og klip fra 
nyhedsudsendelser; eksempelvis af rydningen af Brorsons Kirken, døde danske 
soldater og en demonstration. Dette bruges til at illustrere den daværende regerings 
fejl i de forgangne 10 år. 
Valgvideoens tema skifter efter et minut, da en solopgang kan anes i baggrunden og 
lyden af en anvendt voice-over forklarer hvad Enhedslisten vil gøre de næste ti 
år:“Med en ny regering og en ny politik (...)” (Valgvideo, 2011). Johanne Schmidt-
Nielsen, Frank Aaen, Per Clausen, Christian Juhl og Stine Brix optræder på skift med 
hver deres skilt i hånden, hvorpå forskellige mærkesager står skrevet. Valgvideoen gør 
brug af mange filmiske virkemidler som greenscreen, lydeffekter og lysredigering. 
Under valgvideoen spilles en opløftende sang som løbende tiltager i storladenhed - til 
slut zoomes der ind på Enhedslistens logo og musikken slutter med en dur akkord.  
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Lisbeth Thorlacius visuelle kommunikationsmodel 
Lisbeth Thorlacius har med sin visuelle kommunikationsmodel videreudviklet Roman 
Jakobsons lingvistiske kommunikationsmodel. Roman Jakobsons lingvistiske 
kommunikationsmodel viser, at alle meddelelser indeholder seks faktorer. En meddelelse 
sendes fra en afsender til en modtager. Meddelelsen indeholder en kode som skaber kontakt 
mellem afsender og modtager, og dernæst skabes en kontekst (Jakobson, 1967: 43). Med 
Lisbeth Thorlacius’ visuelle kommunikationsmodel er denne idé videreudviklet til otte 
kommunikationsfunktioner. Derudover er modellen blevet moderniseret, hvor 
begreber som produkt og medie er blevet implementeret i stedet for Jakobsons meddelelse 
og kontakt. Ligeledes er afsender samt modtager også videreudviklet i form af en faktisk 
og implicit funktion. Her fremgår en oversigt over alle kommunikationsfunktioner i 
modellen (Thorlacius, 2002: 50): 
 
 
Model 1: Her ses Thorlacius visuelle kommunikationsmodel (Ibid.: 49). 
 
Afsender 
Afsenderen er ansvarlig for den kommunikative handling i produktet. Under den 
implicitte afsender finder vi den ekspressive og emotive funktion. Den ekspressive funktion 
er afsenders bevidste eller ubevidste synlighed/tilstedeværelse, i form af visuelle udtryk 
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i produktet (Ibid.: 53). Hvor den ekspressive funktion kun fokuserer på afsender, har 
den emotive funktion derimod både afsender og modtager i fokus. Der findes tre 
emotive udtryk i den emotive funktion: 1) Udtrykker følelser og holdninger som 
afsender fremkalder hos modtageren. 2) Udtrykker følelser og holdninger som 
afsenderen ikke nødvendigvis selv er i besiddelse af. Denne emotive funktion bruges 
især når afsender skal påvirke eller ramme en anden målgruppe, eller et andet 
segment end det afsenderen selv tilhører. Som Thorlacius siger: “Den erfarne afsender 
vil være i stand til at sætte sig ud over sine egne følelser, holdninger eller smag” (Ibid.: 
63). 3) Udtrykker de følelser og holdninger som påvirker modtageren i forbindelse 
med produktet, uden intention om denne påvirkning. En viden om den faktiske 
afsender, også kaldet den egentlige afsender, kræver en interviewundersøgelse (Ibid.: 
53).  
 
Analyse af afsender i valgvideoen fra 2007 
Det første emotive udtryk i valgvideoen fremgår, når Enhedslisten fokuserer på 
følelsen af sammenhold og giver udtryk for et ønske om mere fællesskab. Eksempelvis 
med citatet: “Vi vil ikke være med til, at vi ikke kan nå at holde i hånd” (Valgvideo, 
2007). Voxpoppen i valgvideoen bruges til at danne belæg for de påstande og 
problemer Enhedslisten fremlægger i valgvideoen. De interviewede borgere i 
voxpoppen tilhører et segment, som man kunne forestille sig, ikke afviger fra 
Enhedslistens potentielle vælgere. Hvis de adspurgte i voxpoppen lignede en borgerlig 
stereotype, eksempelvis en mand i jakkesæt, så havde Enhedslisten muligvis været i 
stand til at ramme en bredere del af befolkningen. Dermed er det andet emotive 
udtryk ikke til stede i valgvideoen. Det tredje emotive udtryk er til stede i form af 
valgvideoens fremstilling og tilrettelæggelse, da den understøtter og forstærker den 
negative forestilling og de fordomme, især højrefløjen måtte have om Enhedslisten, 
som et "uprofessionelt" parti, hvilket vi vil uddybe senere i analysen. 
 
Analyse af afsender i valgvideoen fra 2011 
Valgvideoen fra 2011 er drevet af appelformen patos, da det er tydeligt at 
Enhedslisten ønsker at fremkalde følelser hos modtageren, eksempelvis håb og vrede, 
som det ses ved brugen af visuelle elementer som solopgangen, samt citater som 
“fremtiden behøver ikke at se sort ud” (Valgvideo, 2011). Det andet emotive udtryk 
ses når Enhedslisten forsøger at ramme et nyt vælgersegment, da de ikke kun fokuserer 
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på deres egen politik. Eksempelvis udpeges den tidligere regerings fejl, hvilket muligvis 
kan være et forsøg på at overbevise højreorienterede vælgere om, at der bør ske en 
politisk venstredrejning ved folketingsvalget. Enhedslisten har tidligere været kendt for 
at være et højtråbende parti, som ofte stod alene i sager og bidrog med skarpe politiske 
udmeldinger og skarp kritik - et eksempel er rydningen af ungdomshuset (Dragsted, 
2014: 517-522). 
I valgvideoen fra 2011 benyttes der filmiske virkemidler i højere grad. Dette ses i 
starten af videoen, da et orgel spiller et stykke af den danske nationalmelodi i meget 
dystre toner. Det er et virkemiddel, der bruges til at belyse, hvor galt det går i 
Danmark. Virkemidlerne bruges til at understøtte den chokeffekt det første minut af 
videoen har til hensigt at skabe. Tilrettelæggelsen af klipningen, udgør kritikken af den 
tidligere regering. Kritikken sker i form af en enkelt udvalgt voice-over, en 
nyhedsoplæser fra TV2 i valgvideoens start og understøttende billeder fra det lærred, 
Johanne Schmidt-Nielsen sætter op i begyndelsen af valgvideoen. Enhedslistens 
kandidater kommer ikke selv med de kritiske udmeldinger, og det er i stedet udvalgte 
klip der udgør kritikken i videoen. Klippene benyttes til at give et billede af, at 
utilfredsheden med den daværende regering var en gennemgående opfattelse hos en 
stor del af befolkningen. Samtidig ses et løsningsorienteret Enhedslisten, der kommer 
med konkrete løsningsforslag. Enhedslisten har muligvis haft en intention om, at 
valgvideoen skulle være i stand til at overbevise vælgere med en anden politisk 
overbevisning om, at Enhedslistens politiske linje er bedre for det danske samfund. 
Der er dog en mulighed for, at valgvideoen skubber de borgerlige vælgere længere 
væk fra Enhedslisten. De ekstremt kritiske og nedgørende klip i valgvideoen kan 
nemlig have den effekt hos potentielle vælgere, at den understøtter deres, i forvejen 
kritiske, opfattelse af Enhedslisten. Omvendt forstærker valgvideoen de røde vælgeres 
kritiske opfattelse af de borgerlige partier. Ud fra foregående analyse vil vi 
argumentere for, at Enhedslistens primære intentioner for valgvideoen er, at gøre 
opmærksom på den daværende regerings fejl, samt at promovere partiets egen politik i 
et positivt lys. Dette er valgvideoens to temaer, hvilket klargøres ved hjælp af filmiske 
virkemidler som stimulerer modtagerens følelser. I valgvideoens første minut bruges 
stærke og voldsomme billeder, til at vække følelser af skam, vrede og utilfredshed hos 
modtageren. Klip som demonstrationer, igangværende konflikter såsom krigen i Irak 
og Afghanistan, et klimatopmøde, der af mange danskere blev betragtet som en fiasko, 
et klip af en leende Anders Fogh Rasmussen efter en valgsejr, samt et klip hvor han ses 
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stående side om side med partifællen Lars Løkke Rasmussen. Disse klip indgår i 
valgvideoen for at udpege skurken for modtageren og skabe en skræmmende effekt. 
Brugen af nationalsangen er effektiv, eftersom man har fornemmelsen af, at  
Danmark er et land i opløsning. Ligeledes bruges lydeffekter, i form af pistolskud og 
glas der smadres til at understøtte den skumle stemning. Endvidere bruges citatet 
“sorry everybody. I know i ganged the, I made this banging” (Valgvideo, 2011) af Lars 
Løkke Rasmussen under klimatopmødet. Citatet bruges til at illustrere blå bloks leder 
og daværende statsminister som inkompetent og imbecil. Afstanden mellem rød og blå 
blok øges, grundet Enhedslistens måde at fremstille blå blok. 
 
Modtager 
Lisbeth Thorlacius’ visuelle kommunikationsmodel anvender modtager som en 
overordnet betegnelse for både modtagere, målgruppe og brugere. Afsenderens 
kommunikationsindsats kan medvirke til, at modtageren og målgruppen er den 
samme (Thorlacius, 2002: 71). I modellen skelnes mellem den implicitte modtager og 
den faktiske modtager. Den implicitte modtager er den person som afsenderen ønsker 
at påvirke med sin kommunikationsindsats, og den faktiske modtager er personen der 
rent faktisk påvirkes: “I enhver kommunikationsmodel er der en tilsigtet modtager, 
som afsender ønsker at påvirke med sin kommunikationsindsats.” (Ibid.: 71).  
Thorlacius nævner ligeledes receptionsanalyse som et redskab til at lave en komplet 
analyse af modtageren, som har til formål at undersøge modtagerens faktiske oplevelse 
af kommunikationsproduktet. Receptionsanalysen tager udgangspunkt i den 
kognitive-, konative- og emotionelle reception. Den kognitive reception strækker sig 
over de visuelle og æstetiske træk ved produktet, som modtageren opfatter. Den 
konative reception omfatter påvirkningen af modtagers vilje, drift eller adfærd og den 
emotionelle reception omfatter den oplevelse modtageren måtte opnå gennem følelser 
og sanser, som påvirkes på en bestemt måde af afsenderens produkt. 
 
Analyse af modtager i valgvideoen fra 2007 
Enhedslisten fremstår som et uprofessionelt parti grundet de visuelle valg, samt den 
lave grad af æstetik i valgvideoen. Eksempler på dette, er klippene hvor tilfældige 
mennesker bliver interviewet, hvor ingen form for farveredigering anvendes 
(Valgvideo, 2007). Den konative funktion er til stede når der appelleres til 
modtagerens behov for fællesskab. For at frembringe en følelse af 
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medmenneskelighed, benyttes en emotionel sang som baggrundsmusik. Sangen 
forstærker det useriøse billede af partiet, idet den bidrager til en afslappet og uformel 
stemning i valgvideoen. 
 
Analyse af modtager i valgvideoen fra 2011 
Den implicitte modtager i valgvideoen formodes at være den samlede 
stemmeberettigede danske befolkning, hvorimod den faktiske modtager sandsynligvis 
er en mangfoldig gruppe af borgere, idet videoen er at finde på youtube. Dette giver 
modtageren mulighed for at dele valgvideoen via sociale medier, kommentere og 
“synes godt om”. Grundet de sociale medier, kan valgvideoen være et redskab til 
debat, og derved fungere som et værktøj for vælgere, som kan bruge valgvideoen til at 
give et indblik i partiets politik, med det formål at forsøge at tilføje nye vælgere. 
Derudover er der mulighed for, via de sociale medier, at ramme en ny gruppe af 
vælgere, eksempelvis ved at dele valgvideoen på sin Facebook-væg eller i diverse 
Facebook-grupper. Den konative reception i valgvideoen ses når der primært 
appelleres til en enkelt adfærdsændring, nemlig at modtageren skal placere sin stemme 
på Enhedslisten. Gennem det første minut af valgvideoen, hvor billederne har til 
formål at skræmme modtageren, hentydes der til at Danmark har brug for 
modtagerens hjælp, for at forhindre en blå regering. Den emotionelle reception ses 
når filmiske virkemidler i form af dyster underlægningsmusik samt special effects, 
anvendes til at skabe en alvorlig, trist og kold stemning. Den emotionelle funktion 
skifter ved solopgangen i baggrunden. Jo højere solen står på himlen, jo mere rolig 
bliver stemningen, da musikken samt voice-overens stemme er behagelig. Det er også 
herefter, at Enhedslisten begynder at promovere deres politiske dagsorden. 
 
Koden, kontekst, produkt og genre 
Koden er sammensætningen af et udvalg af tegn, hvor sammensætningen er central 
for betydningen. Hvis en kommunikativ handling skal forstås, kræves det, at både 
afsender og modtager kender betydningen af de tegn der bruges (Thorlacius, 2002: 
174). Under koden indgår Barthes begreb forankring, som er, når der forekommer 
overensstemmelse mellem tekst og billede, så det der står skrevet eller snakkes om i 
teksten redundant afspejles i videoen (Ibid.: 187). Et eksempel på forankring kan ses i 
valgvideoen fra 2007, da citatet “0% fattigdom” og billedet af en hjemløse parallelt 
vises. 
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Et andet eksempel på forankring er når Line Barfod gør opmærksom på, at der skal 
være tid til at holde i hånd. I forbindelse med denne udtalelse vises et billede af to 
mennesker der holder i hånd (Valgvideo, 2007). Dette er desuden en metafor, da det 
at holde i hånd kan være et symbol på fællesskab og et udtryk for, at der skal være tid 
til at tage sig af hinanden.  
Det modsatte af forankring er afløsning, Hvilket går ud på at et billede tilføjer noget nyt 
til teksten (Ibid.: 187). Et eksempel på afløsning kan ses i valgvideoen fra 2011, idet 
voice-overen siger: “Om 10 år har vi givet kontanthjælp og dagpenge et løft” 
(Valgvideo, 2011). Denne udtalelse kommer i led med et klip, hvor cyklister i 
København kan anskues i baggrunden.  
Dette billedet tilføjer en ny dimension til citatet, hvilket er et symbol på at 
kontanthjælp og en dagpengeordning er vejen frem, da cyklerne symboliserer 
fremgang og bevægelse. Samtidig er dette et symbol på den danske cykelkultur og et 
bæredygtigt bilfrit samfund, hvilket stemmer overens med partiets politik. Et eksempel 
på koden i denne tekst, skal findes i klippet af vindmølleparken i Øresund, eftersom 
der kan argumenters for, at dette er et symbol på dansk vedvarende energi (Ibid.). Det 
er nødvendigt at have kendskab til den danske kultur og opfindelser, for at kunne se 
vindmølleparken som værende et symbol for den danske vedvarende energi. Et 
eksempel på den referentielle funktion i valgvideoen fra 2011, er projektor-lærredet 
der konnoterer undervisning og skole, hvor Johanne Schmidt-Nielsen afbildes som en 
underviser. Ud fra dette, kan det påstås at Enhedslisten vil undervise modtager i, hvor 
galt det er gået de sidste 10 år, med en blå regering. Dette kan udledes ud fra de 
belysende billeder, som giver et tilbageblik af VK-regeringens valgsejre, Danmarks 
igangværende militære konflikter, klimatopmødet samt andre episoder Enhedslisten 
betegner som fiaskoer. Et andet eksempel kan ses i klippet med en tømrer, af anden 
etnisk baggrund end dansk, mens voice-overen forklarer, at flygtninge skal have 
samme muligheder som andre danske borgere. (Ibid.). Sideløbende med denne 
kommentar, ser vi tømreren slå et søm i et tag, hvilket kan forstås som et symbol på, at 
Enhedslisten slår deres argument fast. Efter den kritiske del af valgvideoen er slut, kan 
en solopgang ses i horisonten, hvilket kan anses som værende starten på Enhedslistens 
promovering af deres egen politik. Der kan argumenteres for, at solopgangen er et 
symbol på en ny, lys og positiv begyndelse - en frisk start. En anden måde at påvise 
overgangen fra dårligere tider til bedre, er flimmeret fra projektoren som kommer til 
syne inden solopgangen. Flimmeret kommer i fokus efter skræmme-scenariet er ovre, 
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hvilket kan forstås som, at Johanne Schmidt-Nielsen trækker stikket ud. Et klart billede 
på, at alle burde trække stikket ud på den daværende regering.  
Den poetiske funktion er i større grad fremtrædende i valgvideoen fra 2011, da 
anvendelsen af filmiske virkemidler er mere gældende. Ved brugen af zoom, ud- og 
fremtoning og lydeffekter peger videoen på sig selv som video og derfor er der tale om 
poetisk funktion. Endvidere kan der findes poetisk funktion i måden der leges med 
billederne, eksempelvis ved overgangen fra mørke skyer til solopgang. Der kan 
argumenteres for, at den poetiske funktion i valgvideoen fra 2007 kan ses i vekslingen 
mellem farveklip og sort/hvid klip. 
 
Valgvideoen som genre, har sine tydelige referencer til reklamegenren. På samme 
måde som reklamer forsøger at sælge en vare,  prøver Enhedslisten ligeledes at 
“sælge” deres mærkesager. Genremarkører som voice-over, et narrativ, varighed og 
logo er tilstede. I reklamefilm ses det ofte, at logo og navn afsløres til sidst, hvilket også 
er tilfældet i valgvideoen. 
4.2.1 Komparativ analyse af valgvideoerne 
Ud fra ovenstående analytiske gennemgang vil vi nu sammenligne og diskutere de to 
valgvideoer, med intentionen om at påvise hvorledes partiets kommunikative 
modernisering kan afspejles i de to valgvideoer.   
 
Ligesom i 1. maj-talen fra 2011 kan trepunktsplanens indvirkning også opleves i 
valgvideoen fra samme år. Den store udfordring Enhedslisten stod overfor i 2007, var 
at ændre opfattelsen af partiet som et svævende parti, hvis mærkesager for mange 
vælgere var uklare. En forklaring på dette problem giver sig tydeligt til kende i 
valgvideoen fra 2007, hvor følgende politiske emner nævnes: Verdensfred, støtte til 
den ældre befolkning, studerende og offentligt ansatte, vedvarende energi, FN, økologi 
og velfærd (Valgvideo, 2007). I denne video berøres mange politiske områder, hvilket 
resulterer i at Enhedslisten fremstår som et lettere forvirret og svævende parti. Der er 
en tydelig kommunikativ ændring, som kan ses i valgvideoen fra 2011, da 
implementeringen af trepunktsplanen medfører en skarpere politisk prioritering - 
faktisk er det udelukkende de tre mærkesager fra trepunktsplanen som omtales. At 
Enhedslisten vil skabe økonomisk omfordeling, ses i valgvideoen, eftersom 
Enhedslisten vil give dagpengene et løft og samtidig beskatte de multinationale 
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selskaber. Dette er beviset på et løsningsorienteret Enhedslisten sammenlignet med 
valgvideoen fra 2007, hvor de ønsker “0% fattigdom” uden at komme med yderligere 
belæg eller rygdækning for hvordan. Vedrørende miljø og klima, vil Enhedslisten 
skabe 56.000 grønne job. Samtidig vil de sikre udlændinges ret til at få en uddannelse 
og et arbejde, hvilket bekræfter punktet som omhandler udlændinge og retspolitikken. 
Alle tre mærkesager bliver tilrettelagt effektivt og fremlagt gennem en struktureret og 
præcis måde ved hjælp af politikernes skilte samt en forståelig voice-over. Et eksempel 
kan ses i dette citat, som er en af voice-overens mange replikker: “Rigtig meget kan gå 
galt på ti år, men tænk på hvor meget godt man kunne nå på den samme tid - med en 
ny regering og en ny politik” (Valgvideo, 2011). Sideløbende med dette citat, ses 
Johanne Schmidt-Nielsen med et skilt i hænderne, hvorpå sætningen: “En ny politik” 
fremgår.  
Dette står i stærk kontrast til valgvideoen fra 2007, hvor de politiske budskaber 
fremlægges med hvid skrift på en sort baggrund (Valgvideo, 2007). Dette udtrykker et 
simpelt og minimalistisk udtryk. Dette er medvirkende til at disse målsætninger 
Enhedslisten har for Danmark, fremstår upassioneret og useriøse. Også de 
optrædende politikeres udseende i valgvideoen fra 2011 moderniseres, da de i denne 
video er stylet med jakkesæt og skjorter, hvilket udstråler en mere professionel tilgang 
til politik.  
Fælles for de to valgvideoer er Johanne Schmidt-Nielsens medvirken. Dog har hun en 
større rolle i valgvideoen fra 2011, hvilket allerede kan ses i begyndelsen, da hun 
starter projektoren og derved fremstår som en lederskikkelse. Derudover er det hende 
som præsenterer valgvideoens hovedbudskab i form af et skilt, hvorpå teksten lyder: 
“En ny politik.” 
Punktet i trepunktsplanen omhandlende et tættere samarbejde med S og SF, kan også 
opleves i valgvideoen fra 2011. Dette kan tolkes ud fra det antitetiske forhold 
Enhedslisten forsøger at opstille, hvor den daværende regering portrætteres som 
skurke, der står til ansvar for det foregående årtis negative politiske situation i 
Danmark. Enhedslisten påviser sin bevidsthed omkring, at de ikke kan få gennemført 
en ny rød politik alene. De er derfor villige til at indgå et samarbejde med S og SF, 
hvilket kommer til udtryk ved citatet: “(...) med en ny regering og en ny politik” 
(Valgvideo, 2011). Derimod er valgvideoen fra 2007 et eksempel på politisk isolation, 
hvor ingen politiske konkurrenter eller partnere nævnes konkret. Vi fastslår at 
valgvideoen fra 2007 er et eksempel på idealisme med utopiske udsagn kontra 
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valgvideoen fra 2011, som kan anses som værende et eksempel på realisme, i det den 
er løsningsorienteret, da belæg og faktuelle oplysninger anvendes som rygdækninger 
for påstanden. 
 
Ud fra en komparativ analyse af Enhedslistens valgvideoer fra henholdsvis 2007 og 
2011, er det  lykkedes at påvise den kommunikative strategiske ændring partiet 
gennemgik i denne periode. Vi kan konstatere at Enhedslisten har ændret sin 
strategiske kommunikation, da valgvideoen fra 2011 indeholder en klar tilrettelæggelse 
af partiets politiske udmeldinger. Det fremgår derfor tydeligt, at partiet har foretaget 
en generel modernisering af deres kommunikation udadtil. Moderniseringen viser sig i 
form af filmiske virkemidler, herunder klippeteknik, brug af special effects som 
greenscreen, tilpasset underlægningsmusik samt billedredigering. Ligeledes er de 
forskellige politikere blevet stylet, hvilket også har medvirket til et mere professionelt 
udtryk. Fordi partiet har valgt at tilrettelægge deres kommunikation efter 
trepunktsplanen, har det medført en overskuelig prioritering af diverse mærkesager. 
Der fremgår som tidligere nævnt kun tre klare mærkesager i videoen fra 2011, som 
alle berøres i forbindelse med konkrete løsningsforslag. Efter Sammenligningen af de 
to valgvideoer, er det korrekt at konkludere, at videoen fra 2011 er halvt så lang som 
videoen fra 2007, men er dobbelt så effektiv. Dette skyldes blandt andet de mange 
ustrukturerede mærkesager som præsenteres i videoen fra 2007, og den tydeliggjorte 
politiske prioritering i videoen fra 2011. 
 
På baggrund af de komparative analyser af både taler og valgvideoer, står én ting nu 
klart: At trepunktsplanens oprettelse kan ses i både talen og valgvideoen fra 2011. I 
begge tekster er en struktureret og forståelig fremstilling af deres politiske mærkesager 
gældende. Med dette menes, at punktet politisk prioritering, skaber en konkretisering af 
de vigtigste mærkesager, hvilket medbringer overskuelighed og faglighed. 
Målsætningen med dette punkt i trepunktsplanen var, som tidligere beskrevet, at 
Enhedslisten gennem prioritering af politiske områder, ville skabe et helhedsbillede af 
partiet, således at befolkningen var klar over, hvem Enhedslisten er og hvad de 
kæmper for. 
Med dette i baghovedet samt Enhedslistens kommunikative ændring, kan vi 
konkludere at dette mål er opnået. At Enhedslisten har valgt at have tre stærke 
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prioriteringspunkter er effektivt og skaber derved en god forbindelse til modtager, da 
ændringen medfører et mere professionelt og seriøst billede af Enhedslisten. 
Dog kan denne strategiske og moderniserede ændring i deres kommunikation endnu 
tydeligere overværes i valgvideoerne, da disse giver et rent visuelt billede af, hvor 
opmærksomme Enhedslisten er blevet på deres ekstroverte kommunikation. 
 
Vi vil nu analysere hvorvidt Christian Kock og hans beskrivelse af den politiske 
kommunikation optræder i både videoer og taler. 
 
4.4 Enhedslistens modernisering 
Enhedslistens kommunikative modernisering kan ses som et produkt af den udvikling 
inden for politisk spin, som Christian Kock skitserer i Retorisk praksis. Partiets 
modernisering skal forstås bogstaveligt talt ud fra begrebets betydning: “I 
overensstemmelse med samtidens og modens krav; ny og populær” (Den Danske 
Ordbog: 25.05.14). Som vi nu vil komme ind på, var partiets modernisering ikke kun 
et forsøg på at løse partiets krise, men en nødvendighed for at opnå og beholde 
politisk indflydelse. Det øgede fokus på spin og politisk kommunikation som Kock 
omtaler, ses først og fremmest i partiets foretagelse af en vælgerundersøgelse og i 
påbegyndelsen af samarbejdet med journalister og politiske kommentatorer. 
 
I Kocks skitsering af den politiske kommunikation, omtales den dominerende 
antagonistiske diskurs, som er præget af en person- og konfliktorienteret vinkling. 
Denne diskurs giver sig til kende i Enhedslistens kommunikation, i både taler og 
valgvideoer, som vi har påvist i foregående analyser. I valgvideoen fra 2011 fremstår 
et tydeligt eksempel på Enhedslistens fjendtlige personorientering især i form af 
filmklippet, hvor Lars Løkke undskylder og fumler på engelsk til klimatopmødet 
COP15. I fokuseringen på den tidligere regerings fejltrin bruger Enhedslisten en 
tredjedel af valgvideoens varighed på ‘mudderkast’, i stedet for at fokusere på partiets 
egne holdninger og visioner. Partiets tiltagende fjendtlighed fra 2007 til 2011 stemmer 
overens med den diskurs Kock beretter om, hvilket kan siges at være en del af partiets 
kommunikative modernisering. 
Fjendtligheden kan siges at være en modernisering, idet partiets tilpasning til 
mediernes ønske om konflikt muligvis kan øge omtalen af partiet. Denne påstand 
bekræftes i Hans Engells citat, hvor han nævner at en positiv medieprofil er en 
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betingelse, for at nå til tops i dansk politik (Kock, 2013: 174). 
Samtidig kan filmklippene i valgvideoens første minut ses som konkrete beviser for 
partiets kritik af regeringen, hvilket gør kritikken mere berettiget og troværdig. Ved at 
gøre kritikken mere konkret og objektiv, formår Enhedslisten dermed at komme med 
en personorienteret kritik, uden det for vælgerne virker usympatisk. Denne udvikling i 
partiets argumentation ses også i talen fra 2011, hvor Johanne i højere grad benytter 
fakta og konkrete cases. Dette er en udvikling, der ifølge Kock er behov for i den 
politiske kommunikation for at hæve kvaliteten. Derfor vil vi argumentere for, at 
Enhedslisten i perioden fra 2007 til 2011 til en vis grad har højnet kvaliteten i deres 
kommunikation - trods en dominerende antagonistisk diskurs. 
 
Derudover omtaler både Kock og Engell mediernes stigende personfiksering, der i 
Enhedslistens modernisering ses i form af udnævnelsen af Johanne Schmidt-Nielsen 
som partiets første politiske ordfører. Enhedslistens politiske rådgiver Pelle Dragsted, 
kommer også selv i interviewet ind på, hvilken massiv effekt opstillingen og 
iscenesættelsen af Johanne har haft for partiets succes. Pelle forklarer: “Hun optrådte 
tit i tv-debatter fordi hun var dygtig - Så bliver man inviteret igen” (Dragsted, 2014: 
369-370). I dette citat understøtter Dragsted hvilken magt medierne har, og hvorfor 
det for Enhedslisten var en nødvendighed at forstærke deres forhold til medierne. 
 
Som tidligere nævnt omtaler Dragsted i interviewet, at partiet historisk har vinklet 
hvor de var uenige, og derved fungeret som et protestparti. At Enhedslisten i 
forbindelse med trepunktsplanen ville gøre op med denne opfattelse og i højere grad 
fremhæve punkter, hvor de var enige, skal ses som en del af den kommunikative 
modernisering. Som Kock også omtaler, har den negative vinkling for mange vælgere 
en frastødende effekt. Den fjendtlige jargon og dens effekt på vælgerne skitseres også i 
et citat fra den tidligere integrationsminister Bertel Haarder: 
 
… selvfølgelig er der mistillid, også fordi politikerne nærmest som en 
erhvervssygdom tror, at de fremmer deres virksomhed ved at så mistillid til 
hinanden. (...) Det er ikke så mærkeligt, at folk ikke taler pænt om politikerne, når 
man hører, hvordan de taler om hinanden (Kock, 2013: 174). 
 
 
Det kan lyde paradoksalt, at partiet øger fjendtligheden i taler og videoer, og på 
samme tid fremhæver enigheder frem for uenigheder. Men dette skal ses i en hårfin 
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balance, hvor partiet på den ene side fungerer som regeringens partistøtte for at opnå 
større indflydelse, og på den anden side stiller sig kritiske, for ikke at blive sat i bås 
med en historisk upopulær regering. Denne balance giver sig til kende i den førnævnte 
udtalelse fra Enhedslistens næstformand, Pernille Skipper: “(…) holde regeringen i 
ørerne og i hånden.” (Ræson: 12.05.14). 
Enhedslistens nye og mere positive vinkling kan tolkes ud fra valgvideoen fra 2011. 
Starten af valgvideoen fokuserer på mudderkast, hvorefter de grå skyer i baggrunden 
erstattes af en solopgang, som et symbol på nye tider for Enhedslisten, med fokus på 
deres egen politik og hvordan de vil føre den igennem. 
 
Den kyniske opfattelse Kock omtaler, er også at finde i Enhedslistens kommunikation. 
Denne opfattelse ses eksempelvis i talen fra 2008, da Schmidt-Nielsen nævner FOAs 
slogan omhandlende ligeløn (Johanne: 2008). Med den kyniske opfattelse i 
baghovedet, kan der argumenteres for, at Johanne Schmidt-Nielsens inddragelse af 
FOA, er et tegn på, hvordan hun bevidst aktiverer tilhørernes opmærksomhed. Dette 
er baseret på en formodning om, at størstedelen af modtagerne deler samme 
socialistiske politiske overbevisning som FOA. At FOA’s slogan vækker tilhørernes 
interesse er, ifølge den kyniske opfattelse, fordi FOA’s tilstedeværelse og dominans i 
det danske samfund gavner tilhørerne. Dernæst er spørgsmålet, om dette eksempel 
bevidner at Schmidt-Nielsen er underlagt den kyniske opfattelse: At vælgerne stemmer 
efter egen interesse frem for fællesskabets (Kock, 2013: 128). Denne kynisme er ifølge 
Kock en udbredt tendens i samfundet, hvilket argumenterer for, at politikere såvel 
som borgere er underlagt denne (Ibid.). Denne tendens er selvfølgelig diskutabel, især i 
denne sammenhæng, da Schmidt-Nielsen og andre socialistiske politikere ville mene, 
at man ved at stemme rødt, kæmper for fællesskabet og dets interesse. Dette er dog 
subjektivt og bærer præg af den enkeltes politiske overbevisning. Rød eller ej, kan der 
argumenteres for, at mange politikere rent praktisk benytter sig af denne opfattelse, da 
det ifølge Kock er en samfundstendens. 
 
Altså er der i talerne og valgvideoerne eksempler på hvordan de afspejler den 
generelle udvikling og tendens der ifølge Kock har været inden for politisk 
kommunikation, hvilket påviser at det var en nødvendighed for Enhedslisten at 
omlægge deres strategiske kommunikation for at kunne følge med i og drage nytte af 
udviklingen. 
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Dette leder an til en diskussion af hvorvidt man kan ændre sin kommunikationsstrategi 
og følge samfundstendensen, uden at ændre et komma i sin politik. 
5. Diskussion 
Vi vil i dette afsnit tage udgangspunkt i partiets kommunikative modernisering, og 
diskutere, hvorvidt partiets mål er blevet realiseret, og yderligere hvilken betydning 
det har haft for partiets fremgang og politik. Derudover vil vi diskutere partiets 
modernisering i kontekst af de generelle kommunikative tendenser Kock beskriver. 
5.1 Enhedslistens reelle kommunikative udvikling  
I en påvisning af de reelle ændringer Enhedslisten har foretaget i forbindelse med en 
kommunikativ modernisering, fremstår nogle mere transparente end andre. Nogle 
ændringer er bevidst klare, mens andre kan opfattes som ‘spin’ intenderet til at påvirke 
vælgernes underbevidsthed. 
 
Med fokus på implementering af trepunktsplanen og de heri eksplicitte ændringer 
partiet ønskede, er det gennem vores analyse klargjort, hvor og hvordan ændringerne 
reelt har udspillet sig i partiets kommunikation. Et af de punkter der haft en stor 
indflydelse på den positive opfattelse af partiet, var den politikerrokade Enhedslisten 
foretog i 2009. Partiet lukrerede især på Johanne Schmidt Nielsens popularitet, hvilket 
kom til udtryk i forbindelse med folketingsvalget i 2011, hvor hun fik næstflest 
personlige stemmer. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt iscenesættelsen af 
Johanne Schmidt-Nielsen, afspejler en genialitet indenfor strategisk kommunikation, 
da medierne allerede forinden havde sørget for at fremstille Johanne Schmidt-Nielsen 
som symbol på Enhedslisten. Man kan faktisk kritisere Enhedslisten for, at de ikke 
foretog denne ændring tidligere. De har ifølge os været langsomme i optrækket, i form 
af at udnytte alle de kommunikative muligheder det moderne samfunds udvikling har 
medført. 
Den skarpe politiske prioritering samt politikerrokaden har dog ikke samme relevans i 
dag, da partiet nu har flere mandater til rådighed og derfor nemmere kan fordele 
partiets mærkesager.  
 
Et andet kommunikativt tiltag, Enhedslisten succesfuldt har foretaget i forbindelse 
med partiets generelle opfattelse, er partiets udtryk udadtil. Moderniseringen af partiet 
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har medført et mere stilrent look, der især skinner igennem i valgvideoen fra 2011. 
Både valgvideoens komposition og indhold medfører et helhedsindtryk af Enhedslisten 
som et mere stilrent og seriøst parti, og står i klar kontrast til valgvideoen fra 2007. 
Valgvideoen fra 2011 kan derfor ses som et repræsentativt billede af partiets nye 
image, og vi argumenterer dermed for at partiet succesfuldt har nået målet om at 
fremstå som et mere seriøst parti. 
 
Trepunktsplanens sidste punkt omhandlende et stærkere samarbejde med S og SF, 
viste sig at være Enhedslistens største udfordring. Enhedslistens udfordring i 
samarbejdet ses eksempelvis i forbindelse med skattereformsforhandlingerne i 2012, 
hvor regeringen i sidste øjeblik indgik en aftale med VK (DR: 12.05.14). Vi vil 
argumentere for at udfordringer i samarbejdet mellem regeringen og Enhedslisten 
blandt andet skyldes, at regeringen valgte at føre en mere liberal politik end 
Enhedslisten havde forventet. Derudover har Enhedslisten haft en konstant 
udfordring i at håndhæve den førnævnte balance med at holde regeringen i ørerne og i 
hånden. Vi kan ud fra partiets stadig stigende fremgang, sideløbende med regeringens 
voksende upopularitet, konkludere at de succesfuldt har fundet denne balance. 
Set i bagklogskabens lys, har det altså været en klog beslutning af Enhedslisten ikke at 
løbe med på den liberale bølge, men i stedet stå fast og positionere sig selv som 
Danmarks eneste tilbageværende sociale parti. Om dette afspejler et ideologisk 
urokkeligt ståsted, eller om det snarere var en strategisk beslutning, er ikke til at 
bevise. Vi vil dog påstå, at det har været en beslutning baseret på partiets ideologiske 
overbevisning, som så har vist sig at blive en af Enhedslistens store fordele, grundet 
befolkningens negative modtagelse af S og SF’s højredrejning, hvilket har medført, at 
de af regeringens vælgere, for hvem det sociale aspekt spillede en afgørende rolle, har 
valgt at sætte deres lid til Enhedslisten. 
 
Partiets forbedrede mediehåndtering, tydeliggøres i form af partiets tidligere mangel 
på samme. Her kan behandlingen af Asmaa-sagen fremhæves som en mediemæssig 
skandale, der kostede Enhedslisten dyrt ved Folketingsvalget i 2007 (Dragsted, 2014: 
79-80). Der har efter den kommunikative modernisering ikke været lignende sager, 
hvilket formodentlig kan tilskrives en forbedret kommunikation. Et eksempel på en 
sag, der kunne have haft negativ betydning for Enhedslistens fremgang, er vores 
interviewperson Pelle Dragsteds fortid som BZ’er. Dette har Dragsted selv håndteret 
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med åbenhed og villighed over for debat, og dermed kommet medierne i forkøbet 
(Pelledragsted.dk: 23.05.14). 
 
Vi har ud fra vores infomediasøgning kunne aflæse, at partiet i højere grad er blevet 
omtalt i medierne, efter Enhedslisten moderniserede kommunikationen. Vi vil her 
argumentere for at den øgede omtale, skal ses i en kombination af løbende møder 
med journalister og politiske kommentatorer, samt iscenesættelsen af Johanne 
Schmidt-Nielsen. Det er også en konsekvens af, at partiet i højere grad end før har 
indfundet sig mediernes personorienterede og antagonistiske diskurs. 
Partiets øgede omtale og herunder kommunikation med vælgerne, kan aflæses i 
valgresultaterne fra 2011, hvor partiet steg med 8 mandater i Folketinget. 
 
Vi kan ud fra denne diskussion konstatere, at Enhedslisten succesfuldt har 
implementeret trepunktsplanen og de yderligere tiltag der medvirkende i partiets 
kommunikative modernisering.  
5.2 Den kommunikative moderniserings betydning 
Vi har nu påvist, hvordan partiet har realiseret den kommunikative modernisering, og 
diskuteret, hvorfor disse tiltag kan opfattes som succesfulde. Vi vil i følgende afsnit se 
nærmere på, hvilken indflydelse disse tiltag har haft for partiets parlamentariske magt 
og politik.  
Dragsted nævnte under interviewet, at baggrunden for tilblivelsen af trepunktsplanen 
blandt andet var, at der herskede en generel opfattelse af Enhedslisten, som et parti 
uden indflydelse på de politiske beslutninger. Samtidig mener vi at Enhedslisten som 
et politisk parti, altid vil forsøge at tilegne sig mere magt, da dette er den eneste måde, 
hvorpå partiet kan få gennemført deres politiske visioner. Denne opfattelse 
understøttes yderligere af Kocks begreb kynisme. Derfor vil ønsket om mere magt også 
afspejle sig i Enhedslistens politiske kommunikation. Partiets kommunikative tiltag kan 
derfor alle ses som forbundne skridt, i en retning mod mere parlamentarisk magt. 
Partiets styrkede samarbejdet med medierne, medførte mere omtale, hvilket 
medvirkede til en øget vælgertilslutning og dermed flere mandater og mere 
parlamentarisk magt. Vi kan derfor argumentere for, at Enhedslisten via 
moderniseringen har opnået en mere indflydelsesrig position i dansk politik. 
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Partiets markante fremgang kan dog ikke udelukkende tilskrives den kommunikative 
modernisering, da der i perioden 2007-2014 er forekommet flere begivenheder, der 
utvivlsomt har medvirkende til partiets fremgang. Især finanskrisen har været en 
bærende faktor i og med, at den har forøget uligheden, hvilket har betydet, at flere 
vælgere er rykket mod Enhedslisten, fordi partiet forsøger at bekæmpe ulighed ved 
eksempelvis økonomisk omfordeling. Derudover har den siddende regering fra 2011-
2014 været særdeles upopulær, hvilket har betydet en stigning i meningsmålingerne til 
de udenforstående partier, deriblandt Enhedslisten. 
I vores interview med Enhedslistens politiske rådgiver Pelle Dragsted spurgte vi ind til, 
om partiet i takt med den kommunikative modernisering havde ændret deres politik. 
Hertil svarede Dragsted, at Enhedslisten blot har opprioriteret nogle politiske områder 
frem for andre, hvilket ifølge ham ikke er at ændre politikken (Dragsted, 2014: 542-
545). Dette stemmer overens med, at Schmidt-Nielsens udtalelse i forbindelse med et 
interview til bladet Information. Her udtalers at partiet ikke har ændret et komma i 
deres politik (Information, 09.05.14). 
Disse udsagn mener vi, er svære at leve op til, da et politisk parti altid vil udvikle deres 
meninger og holdninger, fordi partiets medlemmer er en konstant flydende masse, der 
udskiftes løbende. Det er klart, at Enhedslistens medlemmer har samme ideologi og er 
enige i de politiske mærkesager, men det faktum at partiet har haft en kolossal stigning 
i partimedlemmer må uden tvivl have betydet, at der er kommet flere forskellige 
holdninger og meninger ind i partiet. Dermed vil det være en naturlig udvikling, at 
partiet løbende tilpasser sin politik. 
Det kan samtidig diskuteres, om partiets bestræbelser efter mere indflydelse og magt, 
har medført politiske justeringer, da partiet er blevet tvunget til at gå mere på 
kompromis. Et eksempel på partiets mindre kompromisløse tilgang, ses i forbindelse 
med finansloven i 2011, der blev den første finanslov, som Enhedslisten har stemt ja 
til. Partiet stemte ja til trods for, at finansloven indebar en forringelse på 3000 kr. 
årligt pr. studerende, hvilket strider imod Enhedslisten principper, da partiet ikke 
ønsker forringelser af den offentlige sektor (Politiken: 24.05.14). Finansloven står som 
et eksempel på en ændring i Enhedslisten politik, fordi partiet med deres ja er gået på 
kompromis med deres politik. 
Den kommunikative modernisering indeholder dermed eksempler på, at partiet har 
nedtonet nogle holdninger, hvilket Dragsted kommenterer i interviewet: “Det handler 
om, hvilke varer du sætter længst frem i vinduet (...) Jeg vil også fastholde den påstand, 
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at vi grundlæggende ikke har rykket os politisk” (Dragsted, 2014: 544-546). Vi vil vove 
at påstå, at partiet har ændret deres politik, i form af at partiet efter moderniseringen 
fokuserer på færre politiske områder, og vi opfatter et skifte i politisk fokus som et 
udtryk for en politisk drejning. 
5.3 Generelle tendenser i den offentlige politisk debat 
I forbindelse med den omtalte samfundstendens har vi funderet over, hvorvidt vi kan 
tage skridtet videre og påpege endnu en kynisk opfattelse, der kan opstilles således: 
Fordi politikere og diverse medier er overbeviste om at borgerne efterspørger denne 
antagonistiske diskurs, er dette i sig selv en kynisk opfattelse, da medierne i så fald 
forholder sig til deres målgruppe som værende forsvarsløse modtagere. Denne 
hypotetiske kyniske opfattelse er interessant, da den omhandler politikernes storbrug 
af den antagonistiske diskurs, og mediernes hyldest til denne (Kock, 2013: 174). 
 
Vi har tidligere berørt hvordan den kyniske opfattelse optræder som en ond cirkel, 
eftersom medierne forstærker politikernes spin og dårlige argumentation ved at 
fokusere og anerkende denne konfliktorienteret diskurs (Ibid.: 128). 
Grundet journalisternes formodning om at borgerne efterspørger denne antagonisme, 
er det væsentlig at dreje fokus mod vælgerne i det danske samfund og undersøge hvad 
de i virkeligheden søger. Dette er et af Christian Kocks knudepunkter, da han påstår, 
at borgerne efterspørger en politisk kommunikation, der i højere grad er objektiv og 
oplysende, således de kan træffe den bedste demokratiske beslutning for det danske 
fællesskab. 
Hvis vi går ud fra, at Kocks opfattelse af, at medierne anser deres målgruppe som 
værende forsvarsløse, praktisk er reel, kan der argumenteres for, at han finder svaret 
på dette ved den fejlslutning journalisterne foretager. Dette er sandsynligvis korrekt, 
men så længe vi befinder os i kynismens verden, kan der også være mulighed for, at 
danske medier er bevidste om en manglende kritik fra borgernes side, hvilket 
medierne med glæde udnytter. 
 
Problematikken omkring den dominerende antagonistiske diskurs i nutidens offentlige 
debat, kan sammenholdes med Enhedslistens kommunikative modernisering, da vi 
gennem projektet kan påpege eksempler på denne problematik i moderniseringen. 
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Det står klart, at en modernisering af Enhedslistens kommunikation har spillet en rolle 
i den positive udvikling partiet har gennemgået i perioden 2007-2011, og i denne 
sammenhæng har vi spekuleret over, hvorvidt en modernisering kan give bagslag. 
Fordi Enhedslistens kommunikative tiltag og ændringer bunder i, at partiet ønskede at 
fremstå som et mere indflydelsesrigt parti, kan vi argumentere for, at Enhedslisten er 
underlagt kynismen Kock omtaler. På baggrund af dette og de tydelige spor af 
antagonisme i partiets kommunikative udvikling, kan der argumenteres for, at partiet i 
stigende grad følger denne diskurs i takt med deres modernisering, og at ulempen ved 
dette er, at den muligvis går hånd i hånd med den konfliktsøgende diskurs der 
dominerer den politiske kommunikation. 
 
Spørgsmålet er dernæst om denne diskurs vil kulminere. Som tidligere nævnt påstår 
Kock, at borgerne efterspørger en ny politisk kommunikation, som i mindre grad 
omhandler verbal “mudderkastning”. Modsat kan der argumenteres for, at 
Enhedslisten med deres kommunikative modernisering i højere grad er blevet mere 
løsningsorienterede, da moderniseringen samtidig indeholder elementer af en mere 
oplysende og imødekommende politik. På trods af, at Enhedslistens kommunikative 
modernisering ikke kan undgå at følge den generelle politiske tendens, tyder dette ikke 
nødvendigvis på en tilbagegang, da deres kommunikative udvikling samtidig bærer 
præg af en langt vigtigere tendens, som er baseret på imødekommenhed og 
løsningsforslag. 
6. Konklusion 
Projektets problemformulering lader sig ikke entydigt besvare, i og med, at svaret skal 
findes i en kombination af mange variable faktorer og kriterier. Vi har dog, ud fra 
forudgående analyser og diskussioner, fundet frem til at Enhedslistens strategiske 
modernisering af kommunikationen, medførte partiets markante fremgang. Dette 
skyldes, at partiet er blevet mere bevidste omkring deres kommunikation med både 
vælgerne og medierne, og dermed hvordan de bedst muligt skal tilrettelægge deres 
kommunikation. Enhedslisten har med denne viden, formået at tilegne sig mere 
parlamentarisk magt, hvilket synliggøres ved partiets markante fremgang i antallet af 
stemmer og partimedlemmer. 
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Vi kan konkludere at en væsentlig faktor bag Enhedslisten egen indflydelse på partiets 
fremgang, er opstillingen af Johanne Schmidt-Nielsen som partiets politiske ordfører. 
Det kan dernæst konkluderes, at partiet også er lykkedes med den politiske 
omprioritering, som er blevet langt skarpere. Vi kan ud fra vores analyse af talerne og 
valgvideoerne konkludere, at denne bevidste strategiske ændring er at spore i deres 
ekstroverte kommunikation. Analyserne viser tydelige eksempler på en grundigere og 
mere overvejet kommunikation, hvor det at imødekomme vælgernes behov, er 
kommet mere i fokus for partiet. 
Vi kan samtidig konkludere, at partiets fremgang ikke kun kan tilskrives den 
kommunikative modernisering, da udefrakommende begivenheder i årene efter 
partiets modernisering også har præget Enhedslistens fremgang. 
 
Vi kan ud fra partiets bestræbelser om at få mere parlamentarisk magt konkludere, at 
Christian Kocks portrættering af den politiske debat stemmer overens med de 
kommunikative ændringer, som Enhedslisten har foretaget i forbindelse med 
trepunktsplanen. Dette kommer til udtryk ved at partiet i form af de kommunikative 
ændringer, bestræber sig på at opnå mere magt og indflydelse. Vi har påvist at 
Enhedslistens i forbindelse med moderniseringen har indordnet sig mediernes 
antagonistiske diskus, og vi kan derfor dels konkludere at partiet i højere grad end 
tidligere er underlagt den diskurs Kock skitserer. Vi kan samtidig konkludere, at 
partiets modernisering ligger til grund for en mere konkret og løsningsorienteret 
politisk kommunikation, hvilket vidner om en forbedring af kvaliteten.  
Vi kan afslutningsvis konkludere at Enhedslistens modernisering var en nødvendighed 
for partiets overlevelse, grundet udviklingen inden for politisk kommunikation. 
7. Kritik af anvendte teorier 
Til analysen af argumentationen i talerne anvender vi Stephen Toulmins 
argumentmodel. Under udarbejdelsen af analysen oplevede de udfordringer og 
mangler argumentmodellen indeholder og som den er blevet kritiseret for. Kritikken 
går på, at modellen er meget anvendelig til at analysere et bestemt argument og 
forklare dets opbygning, men når det kommer til selve vurderingen af argumentets 
holdbarhed eller validitet, er modellen ikke til stor nytte. Toulmins model hævder 
således, at kun hjemlen giver et indtryk af påstanden og belæggets holdbarhed og 
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udtrykker disse to elementers sammenhæng, men man kunne også forestille sig, at 
belægget er udtryk for selve påstandens validitet. Det har vi i den retoriske analyse 
forsøgt at gøre op for, ved at inddrage andre retoriske funktioner til at belyse 
argumentationens kompleksitet. 
Stephen Toulmins argumentmodel forklarer heller ikke hvilke situationer der giver 
anledning til argumentation, og hvorvidt bestemte tekster, som eks. en politisk tale, 
besidder en specifik argumentationsopbygning. Man kunne forestille sig, at det kunne 
have været brugbart i den retoriske analyse som en bedre forklaring på hvorfor 
Johanne Schmidt-Nielsen eks. ikke benytter rygdækninger ofte. 
 
I forbindelse med analysen af Enhedslistens valgvideoer fra 2007 og 2011 valgte vi at 
benytte Lisbeth Thorlacius model som analyseredskab. Thorlacius redegør for dele af 
sin model ved at anvende kun et enkelt eksempel, der udelukkende tager 
udgangspunkt i DSBs hjemmeside. Derved redegøres og forklares der kun i visse 
sammenhænge for, hvordan modellen kan bruges på ét visuelt medie (websites). Her 
kunne der med fordel have indgået endnu et eksempel, der demonstrerer modellens 
anvendelighed i forhold til en video analyse.  
 
Vi har i anvendelsen af Christian Kock været bevidste om hans retoriske baggrund, og 
meget kritiske og snæversynede blik på politikerne og medierne. Kock ser 
udelukkende “spin” som værende negativt, og har en utopisk løsningsmodel om politik 
uden manipilation. 
8. Perspektivering 
Vi mener, at det med udgangspunkt i vores analyse, diskussion og konklusion er 
væsentligt at perspektivere til andre emner og problemstillinger, som havde været 
relevante at inddrage hvis vi havde mere tid til rådighed. Vi mener dernæst, at det er 
relevant at overveje, hvilken betydning vores projekt har for forskningen i politisk 
kommunikation. 
8.1 Havde vi haft mere tid 
Hvis vi havde haft mere tid til rådighed, kunne vi med fordel have undersøgt de øvrige 
partiers kommunikation med medierne og vælgerne i perioden 2007-2011. Vi ville ud 
fra disse undersøgelser, mere præcist kunne be- eller afkræfte Kocks teori om de 
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kyniske politikere, der er drevet af ønsket om magt. Dette kunne yderligere bidrage til 
indsigt i, hvordan den politiske kommunikation har haft betydning for andre partier, 
og eventuelt  belyse om Enhedslisten har været dygtigere rent kommunikativt. 
Det kunne også have været væsentligt at foretage et fokusgruppeinterview med en 
gruppe vælgere, der placerede deres stemme på Enhedslisten efter trepunktsplanens 
tilblivelse, med henblik på hvorvidt trepunktsplanen har haft indflydelse på 
fokusgruppens stemmer. Fokusgruppen kunne derudover påvise, om Enhedslistens 
ønske om at blive opfattet som et parti med indflydelse, er blevet indfriet i vælgernes 
øjne. 
Det kunne i analysen have været interessant at inddrage partiets valgmateriale, da 
dette ville bidrage til en mere dybdegående undersøgelse af, hvorvidt trepunktsplanen 
fremgår af deres udadvendte kommunikation i diverse medier og tekster, og dermed 
give en indikation af, i hvor høj grad partiet har fulgt planen. 
Vi kunne afslutningsvis have brugt Christian Kocks teorier om den politiske 
kommunikation mere, ved at analysere konkrete tv-debatter og dermed lave en 
grundigere analyse af ændringer i partiets retorik. 
8.2 Projektets betydning 
Undersøgelsen af projektets problemstilling er relevant, da den giver et billede af 
vigtigheden af et partis udadvendte kommunikation og den indflydelse det har på et 
partis udvikling. Dette skyldes at al information partier kommunikerer ud, danner 
grobund for det syn befolkningen har på partiet. Enhedslisten har i den valgte periode 
gennemgået en bevidst kommunikativ ændring, hvoraf de fremstår som et bevis på 
den betydning kommunikationen har for et parti. 
Vi kan med dette projekt ikke sige noget generelt om, hvordan den politiske 
kommunikation fungerer eller kommer til udtryk, men vi kan med vores analyse af 
talerne og valgvideoerne give eksempler på, hvordan den politiske kommunikation 
fungerer, samt hvordan den kommer til udtryk i et politisk parti som Enhedslisten. 
Ved at læse dette projekt vil læseren få et indblik i, hvor bevidste politiske partier er 
omkring deres kommunikation; at den er klart tilrettelagt for eget bedste udbytte, og 
hvilken indflydelse kommunikationen kan have på et partis politiske udmeldinger. 
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9. Arbejdsproces 
Gruppearbejdet har gennem hele forløbet været præget af stort engagement og fælles 
interesse for projektet. Vi foretog tidligt i projektarbejdet en forventningsafstemning, 
der primært resulterede i bred enighed om at afsætte den nødvendige tid til 
projektarbejdet ved at mødes ofte og arbejde i fællesskab. Forventningsafstemningens 
primære formål var at sikre enighed om projektets struktur, faglige niveau og generelle 
retningslinjer for arbejdsprocessen. Projektarbejdet blev blandt andet organiseret ved 
at oprette en fælles konto på Google, hvilket vi har anvendt til deling af dokumenter 
og organisering af al relevant materiale. På kontoen benyttede vi også en fælles 
kalender til at give et overblik over hvilke dage man ikke havde mulighed for at mødes 
til gruppearbejde. Det har medvirket til, at vi har kunne planlægge flere uger forud. 
På fællesdrevet har det været muligt at rette og knytte kommentarer til de forskellige 
dokumenter. Dette har været en stor hjælp til at indfri gruppens ønske om at inkludere 
alle medlemmer i skrive- og rettearbejdet, for på den måde at sikre et ensartet sprog i 
projektet. Vi oprettede yderligere en facebookgruppe til generel kommunikation bl.a. 
til udveksling af telefonnumre og adresser. 
 
Den oprindelige idé til projektet blev udarbejdet i summerunderne, men gennem 
samtaler med vores vejleder og vores opponentgruppe viste det sig, at vi blev nødt til 
at ændre retning. Samtalerne førte os til erkendelsen af, at vi ville kunne opnå et 
højere akademisk niveau for projektet, hvis vi ændrede vores primære fokus i 
projektet. Endvidere blev ændringerne foretaget i forsøget på skabe et relevant projekt 
med en klar rød tråd. Derfor har det været nødvendigt at fjerne eller ændre ting i 
projektet, der undervejs viste sig at være irrelevante. 
 
Vores samarbejde under projektet har forløbet med enkelte konflikter, som primært 
har omhandlet frustrationer vedrørende arbejdsmoralen. Disse frustrationer er blevet 
løst konstruktivt verbalt i gruppen. Et tættere samarbejde mellem gruppens 
medlemmer samt en større indsigt i medlemmernes opgaver og arbejdseffektivitet, 
kunne muligvis have mildnet frustrationerne. 
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